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UNA VEZ MAS 
p E R E U N I O N - - -
INTERVENCIONISTAS CONTENIDOS 
$ 1 Imparcied de ayer pub l ica u n ar-
t ículo con cuya substancia estamos de l 
tn(\o conformes, 
i j í o pensamos haber expuesto nunca en 
las columnas de E L DEBATE cr i ter io d i fe -
rente, aunque se nos haya entendido con 
alguna var iedad. Insistamos, pues, y a que 
c] colega de la m a ñ a n a nos da ocas ión . 
Kosotros no pedimos la s u s p e n s i ó n de 
jas " g a r a n t í a s constitucionales". Y no las 
pedimos, porque n i la vemos necesaria n i 
conveniente. 
Á nuestro j u i c i o e l Gobierno, s in f a l t a r 
«n nada a l e s p í r i t u de la C o n s t i t u c i ó n , 
puede l i m i t a r el derecho de r e u n i ó n con-
forme á las necesidades y peligros de l ins-
¡ tan te actual . 
> E n el a r t . 14 dispone l a ley fundamen-
ítal del r e ino : 
« "'Las leyes d i c t a r á n las reglas opor tu -
nas para asegurar á los e spaño le s en el 
(respeto r e c í p r o c o de los derechos que este 
t í tu lo les reconoce, s in menoscabo de los 
'{(tfireohos de la n a c i ó n n i de los a t r ibutos 
¡esenciales del Poder p ú b l i c o . " 
V es obvio que el derecho a la prospe-
Ir ídad, á l a paz y aun á la v ida de la na-
.fión imponen actualmente el silencio en 
• Ifuanto á intervencionismo ó neu t ra l idad se 
i v i u - r a ; y es.evidente que entre los a t r i b u -
tfos esenciales del Poder p ú b l i c o cuenta 
¡fete de regular e l ejercicio de una garan-
"; t í a ' const i tucional en solo una. materia 
C o n c r e t í s i m a y . determinada,, s in suspen-
iflcrlas todas, y para todo, cuando aqué l lo 
.basta, y éste no sólo no precisa, pero aun 
fuera peligroso y contraproducente. 
Tal" vez a l g ú n legalista fu r ibundo no 
Sjie halle conforme; mas no h a b r á nadie, 
[eoino conozca l a p r á c t i c a de siempre y 
.proceda de buena fe, que no asienta á 
¡estas consideraciones de E l I m p a r c i a l : 
' í ( • • : , • . 
'"Tampoco nos avenimos á la ficción de 
[exigir responsabilidades al Gobierno, ajus-
f á n d o n o s á la l e t r a muer ta de la ley de 
reuniones. E l P a í s , como si cayera de la 
iLuna, baraja, a r t í c u l o s y textos. Con que 
.: recordase el incidente cómico .de una de 
¡{¡las sesiones ú l t i m a s del ú l t i m o p e r í o d o 
/par lamentar io , se le p a s a r í a n sus p ru r i to s 
legalistas. Lea las declaraciones de los j e -
1 fes (U m i n o r í a s eon ocas ión del dfhate. so-
] [l .rr bv ie rp re tac ión de la ley d< r n n ñ o n e s : 
no hubo un solo orador, incluso los m á s 
• (tirjados de las responsabilidades del Po-
\d.er, que no se preocupara ele dejar abierto 
itm'boquete a l a rb i t r i o min is te r ia l . l i a l ey 
de reuniones queda violada de.cien veces 
. oeheuta en épocas de la m á s absoluta nor-
, Dialidad. T r a n s g r e s i ó n indisculpable, no 
•dn negamos; pero la real idad es as í i " 
t i r i n a ó o í stiotj* 
o 
DE iNsmucm&Ñ PUBLICA 
f ' r . Nombrando vocal de l a Comis ió - i perma-
btute de Pesas y Medidas á D . E d u a r d o Es-
cribano. 
DE GOBERNACION 
Concediendo honores de jefe super ior de 
. A. .ñjninis t radon á D . Venancio L ' rguis in y 
ID. F e r m í n L ó p e z M o l i n a . 
D E M A R I N A 
Nombrando j e fe del Negociado de Cons-
, t r , ¡coiones civiles h i d r á u l i c a s a l general de b r i -
ijada de Intgenieros de la A r m a d a D . A m b r o s i o 
-Montero A r s i l l a . 
DE FOMENTO 
Concediendo la g ran cmzi dei M é r i t o A g r í -
'MolA á D . M a n u e l G o n z á l e z Pa re ja . 
D E H A C I E N D A 
Nombrando in t e rven to r c i v i l de Uuer ra y 
í íarina y Protectorado en Marruecos á don 
U trncsto Boneta . 
— I d e m je fe de A d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e -
J"i clase y de sección del mismo organismo, 
i D . En r ique Labrador . 
— I d e m i d . de segunda clase y de secc ión 
de I n t e r v e n c i ó n , á D . L u i s M a f f i o t t i . 
— I d e m i d . de tercera clase, con destino en 
M sección de I n t e r v e n c i ó n c i v i l , á I ) . J u a n 
Montes, D . Rafae l Casal, D . Pedro M i r a -
chalar, D . J o s é A l o n s o Colmenar y D . A r -
turo Poi-fii z. 
— I d e m i d . de cuar ta clase, destinados á l a 
sección de I n t e r v e n c i ó n c i v i l , á D . Rogel io 
Casanova y D . Pedro G á r a t c . 
— I d e m tenedor de l ib ros de I n t e r v e n c i ó n 
civi l de la O r d e n a c i ó n de pagos de I n s t r u c -
1 ?|on p ú b l i c a á D . Ignac io Inza . 
—Idem i d . de I n t e r v e n c i ó n de la Ordena-
ciwi de pagos de Gracia y Jus t i c ia á don 
'Miguel Delgado J i m é n e z . 
—Idem i d . de la secc ión de L o t e r í a s de l a 
d i r e c c i ó n del Tesoro á D . F e r n a n d o L ó p e z 
[7 López . 
DE GUERRA 
Pasaudo á la reserva al intendente D . C á n -
Buzucgo. 
- - N o m b r a n d o p a r a sus t i tu i r le á D . J o s é 
¡Sierra . 
' Idem intendente general m i l i t a r á don 
Sierra. 
I d e m i d . intendente de d i v i s i ó n á don 
«"ios M á s Gui l l en . 
- - I d e m i d . de l a quinfa rc í r ión á I ) , Gc-
• ^ o Balaza. 
Cesando en el mando de la tercera b r i -
p d a de Cazadores de Barcelona, y pasando 
•a reserva po r haber cumpl ido la edad, e l 
f l o r a l de br igada U . T r i n i d a d Sor iano. 
"—Concediendo la cruz blanca -ñe torcer? 
•Ia*e del M é r i t o M i l i t a r a", coronel do Caba-
Wía D. M a x i m i l i a n o Role?. 
Idem de. segunda clase pensionada al co-
mandante de A r t i l l e r í a D . P l á c i d o A lva rez . 
"—Idem i d . de p r i m e r a clase al p r ime r te-
gOite de Carabineros D . Gerardo M a r t í Cas-
.rcii y menc ión honor í f ica ül p r i m e r teniente 
"el mismo I n s t i t u t o D . Fernando Blasco. 
1̂  ^""^onibrando pa ra e l mando del g r u p o de 
fuerzas regulares i n d í g e n a s de Ceuta, n ú -
• oro 3, al teniente coronel D . J o s é San ju r jo . 
Porque opinamos que el Gobierno pue-
de y debe p r o h i b i r solamente las reunio-
nes en que vaya á tratarse de la a c t i t u d 
de E s p a ñ a frente á l a conf l ag rac ión m u n -
dia l , s in suspender las g a r a n t í a s consti-
tucionales, es por lo que hemos adver t ido 
á los Sres. Da to y S á n c h e z G-uerra que 
ciertos gobernadores estorbaban la celebra-
ción de m í t i n e s en los cuales no se iba á 
t r a t a r n i mucho n i poco de la guerra . Con-
ducta que p r e v e í a m o s o c a s i o n a r í a d i f i cu l -
tades y disgustos a l Gobierno, y que nos 
p a r e c í a expuesta á arbitrariedades si no 
se da una regia general dentro de la ex-
cepc ión , y expresan los gobernantes con 
c la r idad precisa su c r i te r io . 
Por lo d e m á s , nada tan lejos de nuestro 
p r o p ó s i t o como crear dificultades a l M i -
nisterio Dato, a l que, insistimos, se debe 
apoyar en el p a t r i ó t i c o e m p e ñ o de defen-
der la neutra l idad, ' y cuya c a í d a en las 
presentes condiciones de la p o l í t i c a fuera 
una calamidad p ú b l i c a . 
L a vuel ta al Poder de Romar.ones urge 
imped i r l a á toda costa. Su intervencionis-
mo sólo se contuvo ante la amenaza de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a de E s p a ñ a , í n t e g r a , ad-
versa. Pero r e s u r g i r í a no bien la oposi-
ción cesara ó por f a l t a de o r g a n i z a c i ó n 
se manifestase débi l é inofensiva. Que no 
son del ir ios de a n i m a d v e r s i ó n po l í t i c a por 
nuestra parte, lo garantiza d ia r io t a n 
conocedor de los hombres y tendencias 
del par t ido romanonista como E l I m p a r -
cial , que d ice : 
" E l h n p a r c i u l , (\ue ha defendido y de-
fiende la neu t ra l idad estricta, que l a re-
puta eí ú n i c o medio posible de i r sortean-
do el magno conflicto, no ha querido su-
marse n i á los republicanos que por una 
curiosa paradoja pretenden llevarnos á la 
guerra, n i á aquellos liberales n w n á r q u i -
cps que profesan de ma l grado la neutra-
l i d u d y sólo por el freno ele la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , m á s que aceptarla, la sopo r t an , " 
No creeremos nunca haber repetido lo 
bastante que el pel igro amenaza no inme-
diatamente, sino para m á s adelante, para 
Octubre, cuando el concurso m i l i t a r de 
E s p a ñ a se r á m á s preciado y codiciable, 
y cuando las potencias contendientes se 
j u g a r á n t a l vez la ú l t i m a carta. 
L a crisis, va á . du ra r a ú n largos d í a s y 
hagta me^es. ¡ Cuenta con no desfallecer n i 
distraerse s iquiera! Y . sobre todo, no se 
olvide qne si bien conviene combatir á 
Le r roux , ó á Blasco I b á ñ e z , ó á cualquier 
otro que clara ó solapadamente abogue 
por la i n t e r v e n c i ó n , la mi rada debe estar 
fija, s in punto de dec l inac ión , en los ma-
nejos del conde de Roma nones. 
¡ Romanones! | He ah í el enemigo! 
¡Pe ía &asa m é a l . 
L A R E I N A D O Ñ A C R I S T I N A 
A y e r m a ñ a n a v i s i t a ron á S. M . l a Re ina 
D o ñ a Cr i s t i na la Duquesa de Talavora, con 
los h i jos del I n f a n t e D o n Fernando, y el se-
ñ o r Obispo de S i ó n . 
S. M . m a r c h a r á á San S e b a s t i á n m a ñ a n a 
por la noche. 
V I A J E , D E L R E Y 
H o y á p r i m e r a hora v e n d r á á M a d r i d Su 
Majes tad el Rey. 
D e s p u é s del ••iespacho con los min i s t ros , 
m a r c h a r á al pueblo de San F e m a n d o , p a r a 
i n a u g u r a r un campo de t i r o de p i c h ó n , en 
una tinca del conde de Gavia. 
P o r l a tarde vo lve rá á M a d r i d pa ra des-
pedirse de su augusta madre, y r e g r e s a r á se-
guidamente á L a Gran ja . 
O T R O S V I A J E S 
L a I n f a n t a Isabel e m p r e n d e r á su excur-
s ión á As tu r i a s hacia el 1 de J u l i o . H a r á el 
v ia je en a u t o m ó v i l . Se d e t e n d r á á su paso 
en V a l l a d o l i d y en L e ó n , y de a l l í se d i r i g i -
r á probablemente á G i j ó n . 
; — E l I n f a n t e Don F e r n a i i d o y S. A . la 
Duquesa de Talavera, con los In t ' an t i tos , h i -
j o s de a q u é l , s a l d r á n para F u e n t e r r a b í a en 
la p r i m e r a decena del p r ó x i m o mes. 
DK TODO EL MUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
pOMiKGp 20—(VARIAS HORAS.) 
Trvkl(.'EN' desde E l F e r r o l que, procedente 
i í j f de I n g l a t e r r a , ha ifcndeado e l vapo r 
" L e o n o r a " , con ma te r i a l e s pa ra el c ruce ro 
exp lo rado r , con e l cua l p o d r á n c o n t i n u a r 
las obras de d i c h o buque , que se h a l l a b a n 
en suspenso por f a l t a de m a t e r i a l . 
¥ j r A s ido p roc l amado por el a r t . 29 d ipu_ 
J Í a . tado p r o v i n c i a l por e l d i s t r i t o de 
H u e l v a , D. Francisco P é r e z G-onzfllez. 
NO T I C I A S de Algec i r a s dan cuen ta de que á causa de l a n i e b l a que r e i n a en e l 
Es t r echo , e l vapo r cor reo " T e o d o r o L l ó -
r en te" , que hace e l se rv ic io de C á d i z , T á n . 
ger y Algecira-s, e m b a r r a n c ó en e l p r ó x i m o 
p u e r t o de T á n g e r . 
A c u d i e r o n en su a u x i l i o un buque de 
g u e r r a e s p a ñ o l y o t r o f r a n c é s , c o n s i g u i e n . 
do poner lo á flote, y a l "fin pudo l l e g a r á 
este puer to , aunque con t res horas de re-
t raso . 
A M á l a g a l ian l legado en el t r e a b o t i j o 2.135 bo t i j i s t as . 
De todas partes acuden centenares de 
v ia je ros , r e inando g r a n d í s i m a a n i m a c i ó n 
para la co r r ida . 
Se ban agotado ya las loca l idades . 
Rogamos á nues t ros suscr ip to res se 
s i r van m a n i f e s t amos las deliclcziclas 
que I i a l l r n en eJ r epa r to (leí ponY>dico, 
E L DEK.VTE d e l o i á i c r i b i r s e nnte j i 




Manifestaciones de protesta. Sil-
bidos y cargas. Un radical, he-
rido gravemente. Blasco Ibáñez 
marchará mañana á F r a n c i a . 
SER^CIO TKMGRAFTCO 
BARCELONA 20. 
A l anuncio de l a HegaK&i á esta c iudad de 
Blasco I b á ñ e z , se congregaron desde bien 
temprano numerosas personas en e l muelle 
E s p a ñ a . 
Desde las ocho de l a m a ñ a n a se h a b í a n 
adoptado ostentosas precauciones. 
E n las Ramblas y p laza de C a t a l u ñ a ha-
b í a numerosas fuerzas de Segur idad á p ie y 
á caballo. 
E l paseo de Colón estaba completamente 
ocupado p o r l a P o l i c í a . 
. E n el muel le de E s p a ñ a , j u n t o a l s i t io 
donde a t racan los vapores de Valencia , ba» 
b í a Gua rd ia c i v i l montada , con los sanies 
desenvainados. 
E n t r e el p ú b l i c o congregado en el muelle 
se encontraban numerosos grupos de radica-
les y de j ó v e n e s ja imis tas . 
lE ín t re . unos y otros se en tab la ren vivas 
•disputas, i n t e rv in i endo l a P o i i c í a , que detu-
vo á algunos y se i n c a u t ó de g ran n ú m e r o de 
armas. 
Los radicales, en v is ta de que l levabah las 
de perder , abandonaron el campo á los j a i -
mistas, que entonces se dedicaron á r e p a r t i r 
ejemplares del manifiesto de la J u n t a reg io-
na l de su p a r t i d o . 
A las once y media e n t r ó en el puer to e l 
\ 'Ular rca l , echando anclas A-eintc minutos des-
p u é s . 
A l peue l ra r el v a p o r en la d á r s e n a , desde 
ú n a s barcas llenas á e \ r e g u e t é s p a r t i e r o n g r a n -
des si lbidos. 
E u las mismas se exhib ieron grandes car-
telones que d e c í a n : " ¡ A b a j o los . t r a idores ! 
¡ V i v a l a n e u t r a l i d a d ! " 
L a P o l i c í a l i izo despejar el muelle apenas 
hubo atracado el buque, a c o r d o n á n d o l e fuer-
zas de á p ie y á caballo, y empujando a l 
p ú b l i c o hacia la plaza de A n t o n i o L ó p e z . 
Cuando el vapo r a n c l ó , Blasco I b á ñ e z es-
taba en el puente, siendo enseguida saluda-
do p o r su hermana y su c u ñ a d o , que le es-
peraban en el muelle. 
Varios periodistas subieron á bordo, ma-
n i f e s t á n d o l e s Blasco I b á ñ e z su sorpresa p o r 
el r ec ib imien to que le h a b í a n hecho, é i n d i -
cando rpie pensaba regresar inmediatamente 
á F ranc ia , aunque fue ra á nado. 
A c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a , m o n t ó el cs-
eritójc ri 'publicaiui) en un a u t o m ó v i l , que to-
m ó ín .dirección, de la. plaza do A n t o n i o L ó -
pez, precedido por una p a r e j a de la Guar-
d ia c i v i l montada, y seguida Se dos seccio-
nes de civiles l a una, y del Cuerpo de Se-
g u r i d a d In o t ra , t a m b i é n á caballo y eon 
los sables desenvainados. 
Grandes grupos , s i tuados en la plaza de 
A n t o n i o L ó p e z y paseo de la Aduana , p r o -
r r u m p i e r o n en grandes si lbidos al aparecer 
el a u t o m ó v i l . 
U n g r u p o • i n t e n t ó acercarse al a u t o m ó v i l : 
pero como i b a á toda marcha, no pudo con-
seguir lo , l imi táu-dose á seguirlo á toda ca-
ñ e r a y g r i t ando hasta l legar á l a p laza de 
Palacio . 
L a P o l i c í a d io en este t rayecto dos cargas, 
consiguiendo l i b r a r al a u t o m ó v i l de sus per-
seguidores. 
U n guard ia de Segur idad c a y ó del c a b a l o 
que montaba, resultando con magul lamiento 
en todo el cuerpo. 
E n la plaza de las Ollas se p r o d u j o una 
col is ión entre ja imis tas y radicales, resul -
tando uno de é s t o s gravemente her ido de un 
balazo en la cabeza. 
P o r fin Blasco i b á ñ e z l l egó , s in novedad 
hasta el pasco de San Juan , en cuyo n ú m e -
r o 20 habi ta su hermana. 
E l edificio estaba custodiado p o r l a f u e r -
za p ú b l i c a . . — 
Y a en la casa, Blasco I b á ñ e z r e c i b i ó á va-
rios periodistas , á los que ref i r ió lo que y a 
h a b í a dicho á bordo, a ñ a d i e n d o que estaba 
decidido á marchar m a ñ a n a mismo á F r a n -
cia. » 
r r c n í e á la casa donde se hosneda Blase"> 
I b á ñ e z , han hecho una nueva m a n i f e s t a c i ó n 
de protesta los j ó v e n e s iaimistas . 
El . ' edificio e s t á eusfodiado por la P o l i c í a . 
Declaraciones del gobernador. 
Cree qiae ha evitado un día de 
listo á Barcelona. 
BARCKLOKA 20. 
E l gobernador c i v i l l ia manifes tado á los 
periodistas que su p r o p ó s i t o , al adopta r pre-
cauciones, era ev i ta r á toda costa colisionfes 
entre adversarios y pa r t ida r ios de Blasco 
I b á ñ e z , y al p r o p i o t i empo i m p e d i r el con-
tacto entre los manifestantes y los t ransoun-
tes pac í f icos . 
H a a ñ a d i d o que no se han podido evi tar 
p e q u e ñ o s incidentes ; pero no ha sido p o r 
fa l ta de p r e c a u c i ó n , y que t e n í a l a seguridad 
de que de no imped i r l o la f uerza p ú b l i c a , hu-
bieran ocur r ido a l medio d í a sucesos con mo-
t i v o de la Ilega'dít- de. Blasco • I b á ñ e z , pues 
le consta que los ja imis tas estaban m u y ex-
citados. 
A g r e g ó que t e n í a con el lo la s a t i s f a c c i ó n 
de que Blasco I b á ñ e z haya podido l l ega r á 
su domic i l io sin \ s u f r i r percance alguno, lo 
cual no era empresa fác i l . 
T e r m i n ó manifes tando que gracias á las 
precauciones adoptadas se ha evi tado un d ía 
de l u t o á Barcelona, pues los r e q u e t é s oran 
muchos y .decididos. 
En Gobernación. 
D i j e r o n , con referencia á un telegrama 
del gobernador de Barcelona, que los amigos 
del Sr . Blasco I b á ñ e z le ofrecieron u n ban-
quete al que asistieron ó 18 comensales. 
T a m b i é n dice el te legrama qne Blasco 
I b á ñ e z s a l d r á hoy p a r a F r a n c i a . 
DE U GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICIALES 
m GRODEK 
LOS FRANCESES BOMBARDEAN 
MUNSTER É ISEGHE1W 
LA ORILLA MERIDIONAL DEL DNIESTER 
ES DESALOJADA POR LOS RUSOS 
Con el de ayer, son tres los comunicados 
franceses de la tarde en que se dice que 
"no hay nada que s e ñ a l a r " . 
Los alemanes hablan de ataques de los 
aliados en L a Bassce, A r r a s y Champa-
ñ a , rechazados con éx i to . 
S in partes ruso n i a u s t r í a c o , tw fenemas 
otreis noticias de la lucha en Rusia que las 
contenidas en el del Cuar te l a l e m á n . 
Sigue la re t i rada rusa hacia Lembcrg . 
Grodek ha sido evacuada por los rusos. 
U n buejue i ng l é s ha sido torpedeado. 
— o — 
De I t a l i a y los Dardanelos na hay no-
ticias de i n t e r é s . 
EIÍ EI mm DE F R l C I f l 
ranoQsa 
fia 
SEBVI CIO^ BABIOTELTOÍÍAFICq 
NORDDEICH 20 (11.20 n.) 
Comunica el Gran Cuar te l general a l e m á n 
con referencia a l tea t ro occidental de la gue-
r r a que a l N o r t e del canal de L a B a s s é e y 
en e l . f r e n t e N o r t e de A r r a s rechazaron san-
gr ientamente los alemanes varios 'ataques par -
ciales do los aliados. 
L a d iv i s ión francesa que a t a c ó l a Champa-
ñ a , d e s p u é s de hacer sal tar var ias minas, f u é 
diezmada á c a ñ o n a z o s . 
L a ofensiva . de los franceses contra las 
avanzadas alemanas en el bosque de Pa r roy , 
o r i g i n ó luchas locales, de ¡ a s que salieron v ic -
toriosos los alemanes. 
Los f-ru:i'; . han c a ñ o n e a d o en los Yosgos 
fik p o V a c i ó n do M'unstCr. 
Los franceses han renovado, aunque s in 
éx i to , sus ataques en el valle del Fecht y re-
g i ó n Sur del mismo. 
Una flotilla de aviones franceses a r r o j ó 
variáis bombas sobre Iseghem.. en Flandes, s in 
causar d a ñ o s en los establecimientos mi l i t a res . 
U n av ión fué der r ibado á c a ñ o n a z o s y los 
d e m á s fueron puestos en p rec ip i t ada fuga. 
E n la C h a m p a ñ a fué derr ibado o t ro a v i ó n 




E L M A R Q U É S D E E S T E L L A 
Par te of ic ial de las qu ince : 
Nada nuevo desde anoche. 
Cont inúa la ofertsiva fr ancesa en 
ei valle de Fecht. 
- PARÍS 20. 
Comunicado de las once de l a noche: 
E n ei sector N o r t e de A r r a s , d u e ñ o s del ba-
rranco de D u v a l , hemos ejecutado un ataque 
hacia el Este, en d i r e c c i ó n de Souchez, p r o -
gresando, aproximadamente , un k i l ó m e t r o . 
: L a lucha de A r t i l l e r í a c o n t i n ú a m u y v i o -
lenta. 
E n el Oeíjte del A r g o n a hemos rechazado 
u n violento ataque enemigo y hecho pr i s ione-
ros. 
E n los altos del Mesa, nuestras t ropas , han 
atacado en el sector de la t r i nche ra de Calou-
ne, to&an'do dos l í nea s enemigas y haciendo 
70 pr is ioneros , dos de ellos oficiales. 
E n la T-orena, cerca de R e i l l ó n . hemos toma-
do el centro de resistencia enemigo, recha-
zando dos contraataques, ü n tercero nos ha 
hecho retroceder m o m e n t á n e a m e n t e , pero casi 
inmediatamente hemos reconquistado toda la 
pos i c ión , ü n cuarto contraataque ha sido re-
chazado p o r .nuestro luego , y hemos hecho c in-
cuenta prisioneros. 
Nues t ra ofensiva en el valle del Fee-bt con-
t i n ú a progresando, y hemos hecho nuevos p r i -
sioneros. 
Una manifestación en Li?ber. 
LISBOA 20. 
U n a numerosa m a n i f e s t a c i ó n ha recor r ido 
las calles de la cap i t a l y las Legaciones de los 
p a í s e s aliados pa ra hacer presento l a a d h e s i ó n 
de Po r tuga l á l a causa de los mismos. 
L a C o m i s i ó n organizadora e n t r e g ó a l Go-
bierno un mensaje afirmando que la pobla-
c ión se ha l la ident if icada con los votos de 
•las sesiones par lamentar ias de los d í a s 7 de 
Septiembre y 23 de N o v i e m b r e ; que aplaude 
todos los actos que t iendan á l a c o o p e r a c i ó n 
con las naciones aliadas. 
Don J o s é Castro,, presidente del Gabinete, 
ha dicho que esa m a n i f e s t n c i ó n fortalece la 
obra del Gobierno , el cual se e s c o r z a r á en cum-
p l i r su cometido. 
Etl EitoKat m 
sflusíriaeos é iíaíictnos 
BomSarócan éos faros. 
fimyjGlO TKLEGRAFTCO 
Par te o f i c i a l : 
ROMA 20. 
E l c a p i t á n general sefíor m a r q u é s de Este-
l i a se halla m u y mejorado de su indisposi- | 
c ión , y sólo p o r p r e c a u c i ó n le han recomen-
dado los m é d i c o s que guarde cama unos d í a s 
más; 
Duran te el d í a de ayer, y m a ñ a n a de hoy, 
el enemigo ha in tentado l levar á cabo nue-
vas operaciones cont ra nuestras costas, pero 
s in rewultado todas ellas. 
P o r la ta rde se p r e s e n t ó eu l a desembooa-
dura del Tagiamento una escuadra a u s t r í a c a , 
que f u é atacada por nuestros contratorpede-
ros, y sólo l og ró p roduc i r a v e r í a s en e l faro . 
Nuestros contratorpederos regresaron indem-
nes á su p u n t o do or igen . 
Nues t ros a e r o p í a n o s han bombardeado t am-
bién el f a r o austriaco de &alvore . 
E s t a m a ñ a n a un cont ra torpedero austr ia-
co i n t e n t ó , infructuosamente , incendiar unos 
d e p ó s i t o s de naf ta , establecidos en nuestra 
costa. 
U n d i r i g i b l e i t a l i ano b o m b a r d e ó l a noche 
ú l t i m a , haciendo d a ñ o s comprobados, una f á -
b r ica de municiones y ma te r i a l de gue r ra cer-
ca do Trieste, l i m i t a n d o sus ataques a l bom-
bardeo de dicha f á b r i c a . 
Nota oficial de ia F.mbajada 
de Italia. 
E n l a Emba jada de I t a l i a ha sido f a c i l i -
tada l a siguiente n o t a : 
" L a Embajada de. A u s t r i a - H u n g r í a se ha 
c r e í d o en el caso de a f i rmar que la contesta-
c ión de ¡a Emba jada de I t a l i a á su no t a del 
17 de J u n i o no hace m á s que conf i rmar en 
todas sus par tes el texto í n t e g r o de aquella 
misma nota. 
L a Embajada do I t a l i a se ve obl igada , po r 
tanto , á poner de relieve que p a r a todo es-
p í r i t u i m p a r c i a l el hecho de que el Gobierno 
de I t a l i a en los d í a s 27 y 28 de J u l i o de 
1914, hubiese declarado en B e r l í n que la ce-
s ión de t e r r i t o r io s i ta l ianos sujetos á la M o -
narqu 'a a u s t r o - h ú n g a r a d e b í a cosiderarss 
como l a sola c o m p e n s a c i ó n posible -para I t a -
l i a y pedido al Gobierno a l e m á n , p a r a ev i ta r 
una r u p t u r a , que se encargara de d a r co-
mienzo en V i e n a con la m a y o r urgencia á 
las negociaciones en este sentido confi rma, no 
ya l a no ta do l a E m b a j a d a I m p e r i a l y ¡Real 
del 17 de J u n i o , sino la per fec ta exac t i tud 
de la a f i rmac ión contenida en el discurso del 
presidente 'riel Consejo de I t a l i a y que aquella 
nota, eon frase desn.sada, declaraba cont ra-
ria á la verdad. 
(Efl Sr. Salandra, en efecto, d i j o que el 
Gobierno de I t a l i a en las fechas indicadas, 
h a b í a planteado claramente en B e r l í n y en 
V i e n a l a c i ies t ión >de las p rov inc ias i ta l ianas 
de A u s t r i a : esta a f i r m a c i ó n no ve aminorada 
su exac t i tud por e l hecho de que la euesf ión 
haya sido planteada en V i e n a p o r medio del 
Gobierno de B e r l í n y no d i rec tamente ; y se 
ha l la .en pleno acuerdo con la reserva del 
derecho á compensaciones contenidas en la 
misma d e c l a r a c i ó n del embajador de I t a l i a 
en V i e n a que esta E m b a j a d a de A u s t r i a -
H u n g r í a ha citado reiteradas veces." 
E N E L F R E N T E D E RUSIA 
E N L A J i A L I T Z I A 
Ataques moscovitas rechazados. 
Los húngaros toman varias po-
siciones- Luchas encarnizadas 
en las orillas del río Dniéster. 
NOBDDEICH 20 (11,20 n.) 
T a t r o o r i en t a l de l a gue r ra .—Los ataques, 
rusos con t ra las posiciones alemanas en l a 
r e g i ó n de Schawly y A u g u s t o w , f u e r o n re -
chazados. Los rusos han pe rd ido las pos i -
ciones que ocupaban en l a l í n e a B u d t - B r / , y -
s icki-Zalasie , al Este de l a car re tera de 
Przasnysz á M y s z y n i e . 
Tea t ro Sudeste de operaciones.—Las t r o -
pas del general v o n W o y r s c h han tomado en 
los ú l t i m o s d í a s varias , posiciones - rusas a l 
S u r del P i l lea . 
E l E j é r c i t o del general v o n Mackeusen se 
ha apoderado de las • posiciones rusas de 
Grodek . 
D u r a n t e el d í a de ayer avanzaron las t r o -
pas alemanas y el Cuerpo 'áe E j é r c i t o del 
mar i sca l von A r z , atacando las b ien f o r t i f i -
cadas l í n e a s rusas. P o r l a t ap i e , d e s p u é s de 
una encarnizada lucha, t o m a r o n p o r asalto 
va r ias l í n e a s de t r incheras rusas que se ex-
t e n d í a n eu u n f ron te de 35 k i l ó m e t r o s , des-
de, el N o r t e de danow hasta Chedynske, a l 
Sudeste de Rawaruska . 
A l l legar l a noche, h a b í a n - sido rechazatdos' 
los rusos hasta l a car re tera . .de Z o l k i e w á 
! R a w a m s k a , á l N o r t e de Le inberg . A conse-
| cuencia de estas derrotas, y empujados p o r 
las t ropas a u s t r o - h ú n g a r a s , han re t rocedido 
los rusos hasta sns posiciones entre Grodek 
y los pantanos del D n i é s t e r . 
E n t r e la confluencia del S i r y j y los p a n -
tanos del D n i é s t e r , han -desalojado los i-usos 
toda l a o r i l l a m e r i d i o n a l del D n i é s t e r . 
SER TELEGRAFICO 
En la Corte alemana. 
EU EL mm w NUBÍR 
SERVICI O^RADIOT ELEGR ATICO 
NORDDEICH 20 (12,20 n.) 
Comunican de Cons tan t inop la que en e l 
f rente del C á u e a s o han sido rechazados los 
rusos. 
E n O l t y t u v i e r o n los rusos 200 muertos , 
muchos prisioneros, ahandonando, a d e m á s , va-
r ias ametral ladoras y ma te r i a l de guerra . 
F u é reducida a l silencio l a A r t i l l e r í a rusa, 
qne d isparaba con t ra la I n f a n t e r í a tu rca . 
Ef! EL mi Y EII El m 
vapor forpeó&aóo. 
SERV ICIO BABIOTEI.KGR A FICO 
NoRnnF.iCH 20 (12,20 n . ) 
S e g ú n noticias de, Londres , ha sido to r -




S e g ú n la Prenda, en l a b a h í a de Serkungel 
han depombarcado lóf l vapores su carga do 
raunieionos pa ra el E j é r c i t o ruso, regresando 
á I n g l a t e r r a d e s p u é s con eargamento de t r i g o . 
Captura de un velero griego. 
PARÍS 20. 
Una nota oficial d e l M i n i s t e r i o de M a r i n a 
comunica que un contra torpedero f r a n c é s ha 
capturado entre el cabo M a t a p á n y Cre ta á 
un velero griego que v ia jaba con papeles f a l -
sos y l levaba á bordo á una m i s i ó n de oficia-
les turecs enviados á T r i p o l i t a n i a p o r Enver 
Pacha p a r a fomen ta r l a a g i t a c i ó n entre los 
senussis." • 
SERVI CIO R.^IOTELEGRAFTCO 
L a vida de ia Reina de Suecia 
amenazada por aviadores 
franceses. 
BERLÍN 20. 
E n toda A l e m a n i a reina una j u s t a i n d i g -
nac ión con m o t i v o del ataque de los aviado-
res franceses á la indefensa p o b l a c i ó n de Carls-
ruhe. 
E n el i n f o r m e de l Estado M a y o r f r a n c é s de! 
15 de J u n i o se dice que los aviadores h a b í a n 
recibido la orden te rminan te de echar bom-
has sobre el cast i l lo del Gran Duque, m o t i -
vando esta medida como represa l ia p o r el bom-
bardeo de Londres . 
A este efecto conviene hacer constar que 
los d i r ig ib les alemanes han volado p o r onci-
ma de Ixuidres para destrozar las c o n s í r u o -
oiones mi l i t a res situadas en él N o r t e de la ca-
p i t a l inglesa, pero se han .abstenido por y o m -
pleto de bombardear la misma p o b l a c i ó n . 
L a t en t a t i va de ataque al cast i l lo del Gran 
Duque de B a d é n es t o d a v í a m á s e x t r a ñ a , si 
se considera que todo el mundo s a b í a que este 
castillo e s t á actualmente, hab i tado p o r l a Re i -
na de S u c c i a / p a í s neu t ra l . 
PARÍS 20. 
S e g ú n e l -Pe t i t J o u r n a l , l a Princesa de Ra 
c^olin, emparentada con las f ami l i a s de Rafc 
z i w i l l y Ta i l l e r and , y eu las cuales hay i n d i -
v iduos de or igea f r a n c é s , v e n í a manifesta.ndo 
ideas f rancóf i las , , y" a l . ser conocido esto en 
las altas esferas, el P r í n c i r c Lué amonestado, 
y c o r a o ' d e f e n d i é r a él t a m b i é n la m u s a de sr. 
esposa, han tenido ambos que re t i rarse di 
la Corte c irse á v i v i r á sus posesiones d< 
Posnania. 
Lo que dice el general 
Hindenburg. 
PARÍS 20. 
Dice un telegrama de Pe t rogrado que e l 
P r i n c i p o Enr ique de P r u s i a ha v is i tado a l 
generad H i n d e n h u r y , el cual ha declarado que 
hasta el ú l t i m o ext remo d e f e n d e r á la p o s e s i ó n 
í e l puer to de. L i b a n , verdadera l lave del m a r 
B á l t i c o . 
Mejoría del Rey de Grecia. 
NORDOBICII 20 (11,20 n.> 
Comunican de A tenas quo el Rey m e j o r a 
i visiblemente, habiendo desaparecido desde 
i ayer e l í ^ ^ r r o intest ina! . 
¿Deseos de paz? 
COPENHAGUE 20. 
E l p e r i ó d i c o g e r m a n ó f i l o . h o l a n d é s T i j d , 
dice que ha l legado el momento de pensar 
en l a ; paz, y que en A l e m a n i a se l i an ma-
nifestado ya dos tendencias en este sen t ido : 
una , expresada p o r el Rey de B a v i e r a en su 
discurso, favorable á la e x p a n s i ó n t e r r i t o -
r i a l en Europa : o t ra , la de los coloniales, 
que propende á la devo luc ión de lo conquis-
tado en B é l g i c a y F r a n c i a á cambio de l a 
p é r d i d a de' sus colonias. 
Alemania indemniza las muertes 
de e s p a ñ o l e s en Lieja. 
E n el M i n i s t e r i o de Estado ha sido, f a c i -
l i t a d a ayer t a rde l a s iguiente no ta oficiosa: 
" E l embajador do S. M . en B e r l í n ha co-
municado . t e l e g r á f i c a m e n t e a l M i n i s t e r i o de 
•Efetádo haber recibido una n o t a "del Gobierno 
i m p e r i a l re i terando a l e s p a ñ o l su sent imiento 
p o r los desgraciados sucesos de L i e j a que 
ocasionaron la muer te de los cinco e s p a ñ o l e » 
Ja ime y Antonio1 O l i v e r E n l l á n , J u a n M o r a , 
i J o s é N i c l l y Ja ime L l a b r é s , y comunicando 
que p a r a r epa ra r en lo posible las e ó n s e c u e n -
cias1 de esos hechos h a b í a el (Jobierno a l e m á n 
¡ a c o r d a d o entregar, con destino á las f ami l i a s 
| de las v í c t i m a s , la suma de 1S2.000 marcos, 
j qne estimaba equivalentes á 227.562 francos, 
| cuya suma estaba á d i s p o s i c i ó n de la Emba-
! j a d a de S. M . C. 
L a distribución de la misma es l a s iguien-
' t e : á la v iuda do D . J a i m e Ol iver , 57.56"2 
francos 50 c é n t i m o s como i n d e m n i z a c i ó n de 
las p é r d i d a s sufr idas cu su establecimiento, 
can t idad exactamente i g u a l á la reclamada 
p o r l a misma, y 50.000 como indemnizaciÓH 
p o r l a muerte de sus parientes, y p o r igua l 
concepto, 25.000 francos á cada uno de los 
hi jos de I ) . A n t o n i o Ol iver , y á los padres de 
cada uno de los tres dependientes J u a n M o r a , 
J o s é N i e l l y Ja ime L l a b r é s , 13.000 francos. 
E l m i n i s t r o de Estado, aprec iando debida-
mente las explicaciones y actos realizados; 
po r el Gobierno i m p e r i a l p a r a r e p a r a r en lo 
posible los efectos de aquellos tr istes suce-
sos, ha dado instrucciones a l embajador de 
Su Majes tad eu B e r l í n p a r a aceptar las ex-
plicaciones que su ha sci-vido dar al Gobierno 
i m p e r i a l , rec ib i r l a suma acordada como in-
d e m n i z a c i ó n , y declarar t c m i i n a d o este inci-
dente." 
Desórdenes en Moscou. 
AMSTBRDAM 20. 
E n Moscou, y p o r haber c i rcu lado el r u m o r 
de que el" Gobierno h a b í a hecho u n pedido 4 
una impor t an t e casa alemana de l e n c e r í a (pío 
tiene sucursal cu Rusia, se so l iv ian ta ron los 
á c i m o s un tan to , llogandfk la efervescencia 
p o p u l a r á mayor intensidad ante la presencia 
de algunas enfermedades g á s t r i c a s de c a r á c -
, ter e p i d é m i c o , que fueron , no se sabe por 
I q u i é n , a t r ibu idas á u n envenenamiento de 1as 
""•ñas efectuado p o r los germanos. 
Lunes 21 de Junio de 1915. EL D E B A T E MADRID. Año V ^ ú m . 1.3̂  
i Esto dio lujrar á que, no obstante la rapidez 
•eon que las; au fo rk . ac í e s hicieron saber que 
i s e g ú ü infonnef i módicoB \RH aguas no conte-
n í a n g é r m e n e s nof ivos , r l populacho, a m o t i -
' i i a^n , a s a l t ó y .saqueó las f á b r i c a s y los a lma-
! cenes alemanes y a u s t r í a c o s de las afueras de 
I IÁ capi ta l . 
L a obra <le d e s t r u e c i á n c o n t i n u ó luego é n 
1 k s calles del centro de l a c iudad, donde a l -
guno.s establecirnicntoK fueron pasto de las 
llanui.-. 
T » s edificios incendiados fueron 63 y los 
•saltados y saqueados 465. 
Las p é r d i d a s causadas se calculan en 38 
mil lones de rublos. 
Buques á pique. 
Dicen de Copenhague que el K ó k o s , vapo r 
d i n a m a r q u é s de g ran por te , que l levaba car-
gamento de madera y d i r i g í a s e de M a r s t a l á 
L e i t h , ha sido torpedeado en el ma r del N o r -
i te po r un submarino a l e n i á n . 
B a l d á r o n s e los t r i pu l an t e s del buque da-
n é s . 
Comunican t a m b i é n que eu el m a r del N o r -
á no mucha distancia de l a costa noruega, I 
ha sido echado á pique el vapor sueco Ver - j 
dand i , de 247 toneladas, que h a b í a zarpado 
de un puer to de Suecia y t ranspor taba ma-
n ie ra á Manchester. 
S o g ú n el D a ü y M a l í , f u é torpedeado el Ve r -
• duncH, po r un submarino que uavegaiba segui-
• do á media m i l l a p o r un buque de guerra . 
A bordo do és t e fue ron conducidos los t r i -
pulantes del vapo r sueco, y d e s p u é s el buque 
. ' a lemán d i s p a r ó de veinte á t r e in t a c a ñ o n a -
| zos sobre el barco neu t ra l é hizo r u m b o a l 
i Este. 
1 'Mientras tanto , el sumergible h a b í a des-
» a p a r e c i d o . 
T)e Amste rdam t r ansmi ten l a no t i c i a de que 
¡el vapo r pesquero h o l a n d é s Breskews 19 cho-
,có con t ra una mina cerca de K n o e k e y se f u é 
•a pique. 
Los t r ipulantes , que eran cuatro3 pereeia-
i r o u . 
D u r a n t e l a noche del 15 de J u n i o , y á 25 
•mil las a l N o r t e de Bishop 's Roch (islas Sc i -
¡ l l y ) , f u é torpedeado por u n submarino a l e m á n 
.'el vapo r b r i t á n i c o S t r a t h n m m , de 336 tonela-
! das. 
[ E l buque b a c í a r u m b o de C a r d i f f á A r -
j k h á n g e l , y l levaba eargairiento de c a r b ó n . 
F o r m a b a n la d o t a c i ó n de S t r a t h n a i r n nue-
ive ingleses y 24 chinos. D e los p r imeros sólo 
Pió s a lvó uno, el segundo oficial , que, en u n i ó n 
; de diez chinos, desembarcaron en M i l f o r d h a -
j v e n . 
Los t r i pu l an t e s ocuparon cuatro embarca-
c iones . Zozobraron dos de és ta s , y o t r a fue 
'• destruida. 
. E l cuarto bote iba t r i p u l a d o p o r los super-
•Irivi'entes. 
Cifra interesante. 
Seiwún noticias que p u b l i c a l a Prensa de 
Anostcrdaan, re la t ivas á los d a ñ o s causados p o r 
las incursiones a é r e a s alemanas sobre l a costa 
or ien ta l de I n g l a t e r r a , han sol ic i tado hasta l a 
fecha indemnizaciones de Ja D i r e c c i ó n gene-
r a l del Tesoro i n g l é s . 6.473 prop ie ta r ios de 
Colehester, W h i t b y , K i n s - L y n n , Searborough 
y H a r t l e p o o l . 
A h o r a se t ienen noticias detalladas sobre l a 
lucha, que ha cont inuado dos d í a s y una no-
che par la conquis ta de la a l t u r a de la o r i l l a 
izquierda del Isonzo, que domina P lava y 
el pueblo si tuado en e l fondo del desfiladero, 
encerrado ent re pendientes empinadas y po-
bladas de á r ix i l e s , en t re las cuales el r ío corre 
m u y r á p i d o y p ro fundo . H a b í a a l l í un puen-
te, que f u é destruido por el enemigo. 
Median te grandes esfuerzos de a t rev imiento , 
fue ron instalados pasajes durante l a noche, 
y nuestras t ropas , al alba del d í a 16, comenza-
r o n el ataque. 
Este se e f e c t u ó du ran te el d í a con l en t i t ud , 
á causa de l a resistencia del enemigo y de las 
grandes dificultades del terreno, aumentadas 
p o r considerables trabas art if iciales, s ó l i d a s , 
a t r incheramientos protegidos ^ o r redes de 
gruesos alambres, reforzados con barras y I 
hierros. 
T a m b i é n h a b í a numerosas piezas de A r t i -
l l e r í a de grueso cal ibre, hasta 305, ocultas 
en si t ios dominantes y d i f í c i l e s á contraba-
t i r . S in embargo, apoyadas p o r el fuego de 
nuestras b a t e r í a s , nuestras t ropas lograban, 
mediante rei terados asaltos de a rma blanca, 
desembocar a l caer la tarde en los bordes de 
las p r imeras posiciones enemigas. 
Durante, la noche el enemigo e n s a y ó va-
rias veces, con impu l so , qu i ta rnos el terreno 
conquistado, pero s iempre f u é rechazado. 
E l d í a 17 los nuestros completaban el é x i -
to a p o d e r á n d o s e de las a l turas que le que-
daban a ú n a l enemigo. Este concentraba en-
tonces sobre ellas un fuego violento de A r -
t i l l e r í a y ametral ladoras , y d e s p u é s lanzaba 
rei teradamente al contraataque nuevas t ropas I 
frescas. E l enemijgo f u é diezmado y def ini í i -1 
vamente rechazado á la bayoneta; hicimos 
m á s de 150 pr is ioneros , de los cuales cuat ro 
eran oficiales, y cogimos numerosos fusiles, 
municiones y una ametra l ladora . 
í f u e s t r a s p é r d i d a s son serias; pero los re -
sultados impor tan tes . 
L a l í n e a del Isonzo en ese s i t io f u é reba-
sada á viva fue rza ; las posiciones enemigas, 
dominando p o r su naturaleza m u y fuerte y 
p o r su arte , una t ras o t r a fue ron tomadas 
p o r asalto obstviado. 
L a vue l ta á l a ofensiva del enemigo, n u -
meroso y aguer r ido , f u é constantemente re-
chazada. 
E n las a l turas de P lava nuestra I n f a n t e -
r í a , valiosamente apoyada por el fuego de Ja 
A r t i l l e r í a , ( d i ó pruebas de su g r a ntenacidad 
y b r a v u r a . 
• • 
^ í o í a s ó e soc ioóaé 
DE MI CARTERA SILUETAS CONOCIDAS 
E X T R A N J E R A 
Lo cómico en la guerra. 
Jja "Gaceta de F r a a k f o r t " ; 
D e l 11 de J u n i o dice que en l a Prensa rusa 
del 2 de J u n i o se anuncia que las representa-
ciones anunciadas po r el tea t ro I m p e r i a l ruso 
en Przemysl , p a r a los p r imeros d í a s de J u n i o 
no pueden tener lugar , p o r circunstai-eias i m -
previstas. 
L a salud del Generalísimo ruso» 
E l " X o t i e i e r o de B a s i l e a " : 
'Publica una i n f o r m a c i ó n de San Petersbnr-
go, en la cual se dice que e l Gran Duque N i -
c o l á s ha llegado á Moscou. 
E n v is ta de la persistencia de l á enferme-
dad del Gran Duque, se ha r eun ido una j u n -
t a de m é d i c o s , y el mód ico en j e fe de ^ s E j é r -
citos rusos, b a r ó n de M a n t e u f f e l , ha declara-
do que una segunda o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a es 
indispensable. 
Los prisioneros de guerra 
alemanes en África. 
TA " N o t i c i e r o de B a s i l e a " : 
E l mismo d i a r i o , del 1 1 de J u n i o , pub l i ca 
' l a siguiente i n f o r m a c i ó n del Consulado ale-
m á n , de esa cap i t a l su iza : 
. ' ' S e g ú n not ic ias a u t é n t i c a s , los pr is ioneros 
é internados alemanes en A f r i c a , sobre todo 
' en Daho'mey, t ienen que s u f r i r m u y malos t r a -
aos. L a m a y o r í a de ellos e s t á n obligados á so-
meterse á n idos t rabajos , como r e p a r a c i ó n de 
carreteras, r omper piedras , etc., á pesar de un 
« a l o r insoportable . N o se les f a c i l i t a n n i los 
m á s indispensables vestidos, y t i enen ,que v i -
| v i r en chozas hechas p o r sus p rop ias manos 
y sin d isponer de mosquiteras. T a m b i é n les 
f a l t a n los medicamentos indispensables en 
.aquellos p a í s e s , como qu in ina , sin hablar de 
asistencia m é d i c a . E l colmo de estos tratos i n -
considerados const i tuye, s in embargo, el hecho 
de que sus guardianes son negros ." 
Grandes incendios en Inglaterra. 
JJA " í i a c e t a de V o s s " : 
Reproduce l a siguiente i n f o m m e i ó n del M ü n -
éhés t e r G u a r d i a n : 
' ' E n los ú l t i m o s d í a s han estallado cuatro 
grandes incendios en los gigantescos d e p ó s i t o s 
de a l g o d ó n en Manchester, todos debidos á 
una mano c r imina l . O t r o incendio se d e c l a r ó 
en una f á b r i c a , a l lado del Museo M u n i c i p a l , 
que estaba seriamente amenazado. Estos hechos 
se relacionan con la inminente despedida de 
300.000 hiladores, cuyos á n i m o s e s t á n , na tu -
ralmente, en estado de g r a n e x c i t a c i ó n . " 
Probable pérdida 
de un crucero inglés. 
SU "Freandenib la t t " : 
D e H a m b u r g o dice que en l a costa de V l i e l a n d 
se han encontrado tres salvavidas, arrojados . 
p o r el mar . que l l evan la i n s c r i p c i ó n " H . M . S. ¡ 
P a t r o l " . Se debe suponer que este buque se i 
ha perd ido . E l P a t r o l era u n crucero p ro t eg i -
do de 3.000 toneladas, con 270 hombres y t r i -
p u l a e i ó n . 
o • • 
Los combates austro-italianos 
en el Isonzo. 
ROMA 20. 
O f i c i a l : 
Duelos d « A r t i l l e r í a y encuentros entre pe-
q u e ñ o s deetacamentos en va r i o s sitiO|S idesl 
f ren te . 
E n Carnia , los nuevos ataques enemigos 
cont ra F r e i k o p e l , y los in tentos de i r r u p c i ó n 
hacia las prominencias do Ta l l aogna , todot. 
i í jualBreníe rechazados. 
y E C H O L O C A C A S 
A las cinco de l a tarde de ayer fué con-
ducido a l cementerio de la Sacramental de 
San Lorenzo el c a - i á v e r del i i u s t r í s i m o s e ñ o r 
D . Salvador G ó m e z A lonso , j e fe de lo Con-
tencioso de la C o m p a ñ í a del N o r t e . 
A l sepelio a s i s t i ó n u m e r o s í s i m a y d i s t i n -
guida eoncurreucia, prueba i n e q u í v o c a de las 
innumerables amistades con que contaba el 
Sr . G ó m e z Alonso . 
Reiteramos á l a respetable f a m i l i a del fi-
nado, y especialmente á sus hi jos y estima-
dos amigos nuestros D . Fernando y D . Cé-
sar G ó m e z Redondo, el tes t imonio de nues-
t r o sentido p é s a m e . 
— í M a ñ a n a se c u m p l i r á el octavo aniver-
sario del fa l l ec imien to do l a d i s t i ngu ida se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a J e s ú s de Abarca , v iuda de 
A v e n d a ñ o y madre p o l í t i c a de nuestro par-
t i cu l a r amigo D . Pau l ino de l a M o r a . 
L A F I E S - T A D E 0AN L U I S 
H o y , f e s t iv idad de San L u i s Gonzaga, ce-
lebran sus -áías SS. A A . la I n f a n t a D o ñ a 
Lu isa , la Duquesa de Talavera , el I n f a n t e 
D o n Lu i s Fernando de O r l e á n s 3- el P r í n -
c ipe D o n L u i s Fe rnando de Baviera . 
E n t r o otras muchas s e ñ o r a s de la sociedad 
de M a d r i d los celebran las duquesas de San 
Car los , V a l e n c i a y Sev i l l a ; marquesas de 
iAcapulco, Albaser rada , A r i a ñ y . T o r r e m i l a - ! 
nos. A l m e n a r a , Torneros y G u a d - e l - J e l ú ; j 
condesas de T o r r e M a t a , Car tayna , Cabezue- ¡ 
las y S e p ú l v e d a ; vizcondesa de V a l ote E r r o ; i 
s e ñ o r a s de B o r b ó n , G a r c í a Mol inas , Fer-i 
n á n d e z de Henestrosa, A g u i r r c y C á r c e r , 
M é n d e z V i g o , D r a k e de la Cerda, M a r t í n e z 
Campos, C o b i á n , y v iudas de Gal lo y Crooke, 
y s e ñ o r i t a s de Canalejas, A l b a , Carva ja l , 
G a r c í a Mol inas , R u i z de A r a n a , P é r e z del 
Pu lga r , Si lvela , O r t i l a , ( y D o n n e l l , Va rgas y 
Pardo . 
T a m b i é n celebran su fiesta o n o m á s t i c a los 
s e ñ o r e s s iguientes: 
Duques de Anso la y S a n l ú c a r ; marqueses 
de B o r j a , I b a r r a , Guada lcá jüa r , Salamanca, 
B o l a ñ o s , Santa Genoveva, Guadalmina . B re -
ñ a , Peña f í e l , Santa Cruz de R i v a d u l l a , A r -
g ü e s o , Moheruando, M o n i s t r o l , V i l l a s i n d a , 
A r g e l i t a , P e ñ a e e r r a d a , Castelfuerte, Romero 
de Tejada, A l m u n i a y B é r r i z ; condes de P ie 
de Concha, U n i ó n , Velayos , C a b a r r ú s , Caba-
íia de Si lva , A s m i r , Pc ra l e j a y Gracia R e a l ; 
vizcondes de Eza y V a l de E r r o . 
Nues t ro quer ido c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n 
Sr . A r i s t i z á b a l , y los Sres. P e l á e z , Ezpeleta, 
lEfepada, Sant iago, Travesedo, R e t o r t i l l o , ü s -
s ía , S á n c h e z A r j o n a , Si lvela. Bar roe ta , P é -
rez dtel Pu lga r , M a r t í n M o n t a l v o , D í a z Co-
b e ñ a , Landeeho, Tor res Rivas . Polo de Ber-
n a b é , Pe r ina t , Disdier , Vere te r ra , l A r g u d í n , 1 
M u ñ o z Vargas , B a h í a , A lva rez de Es t r ada , ! 
G i l Delgado, J o r d á n de U r r í e s . H a r t a d o de | 
A m é z a g a , F e r n á n d e z de Lieucres, Col l , Diez 
de ü l z u r r u n , F e r n á n d e z de Heredia , M a l d o -
nado. Pineda y Me lga re jo . 
V I A J E S 
Hemos tenido el gusto de saludar á nues-
t r o quer ido amigo el joven abogado D . M a -
nuel Sanz, dte l a A . C. N . de J . P., que se 
ha l la en esta corte de regreso de Salamanca 
y de paso pa ra Sevil la . 
— H a sal ido pa ra Granada, eon objeto de 
reponer su salud, el c a t e d r á t i c o de la U n i -
vers idad Cen t ra l D . Faust ino Alvarez del 
Manzano. 
1—Ha salidb p a r a Santiago de Composte-
l a la s e ñ o r a v i u d a de Oreyro . 
— H a regresado de su finca de L a H e r g u i -
zuela l a condesa de l a Enc ina . 
—Se ha trasladado de M u r c i a á A k n o r a -
d í e l m a r q u é s de R í o l l o r i d o . 
'—pilan sa l ido : p a r a Ve ra , D . Manue l G i -
m é n e z R a m í r e z , y p a r a Somados, D . B a r -
t o l o m é Esteban M a r í n . 
—Se encuentra pasando una temporada 
en M a d r i d , en casa de sus parientes los mar -
queses de Bolarque , la s e ñ o r i t a b i l b a í n a A n -
gela A g u i l a r y T o r r e s - V i l d ó s o l a . 
P R O X I M A B O D A 
Pasado m a ñ a n a so c e l e b r a r á en l a iglesia 
de San Salvador y San L u i s Gonzaga l a 
boda de l a s e ñ o r i t a Rosar io A n t u ñ a n o con 
el abogado D . M a n u e l Cavestany, h i j o del 1 
a c a d é m i c o D . Juan A n t o n i o . 
'Con este mot ivo e s t á n recibiendo los novios 
numerosos regalos de sus amigos. 
F A L L E C I M I E N T O 
D e s p u é s de l a rga y penosa enfermedad, 
suf r ida con cr i s t iana entereza y r e s i g n a c i ó n , 
ha fal lecido en esta corte D . Em' l ' io F . G o l f í n 
y Zarzoso, h i j o de nuestro quer ido amigo 
D. Manue l F e r n á n d e z G o l f í n . 
A su f a m i l i a toda, y muy especialmente 
á sus padres, enviamos la e x p r e s i ó n de nues-
tro m á s sentido ppopmp, rogando ^ le? loc tó-
'"• LlniHATb tutu «jración por el alma 
del Anade. 
L a a d a p t a c i ó n es casi siempre una f o r m a 
m á s ó menos velada del histrionisrao. E l me-
dio social, con sus leyes convencionales y sus 
f ó r m u l a s artificiosas, hace de cada hombre 
un actor, un cómico , que por costumbre ya , y 
sin atisbo de violencia , hace su pape l los tres-
cientos sesenta y cinco d í a s del a ñ o . 
Es ta obl igada ins incer idad consti tuye una 
segunda naturaleza. . . Y á cuento vienen estas 
p e q u e ñ a s reflexiones, en m é r i t o s de una i m -
p r e s i ó n po r nosotros experimentada, a l ob-
servar de cerca á un hombre que ha v i v i d o 
y v ive su leyenda. 
¡ R o d r i g o Sor i ano! . . . ¿ Q u i é n no so i m a g i -
na, buscando l a n a t u r a l congruencia entre el 
hombre y sus obras, á un Soriano petrolero, 
arisco, de p e s t í f e r a boca, p o r donde asoman 
los espumarajos de la blasfemia y del odio? 
¿ Q u i é n , a l evocar ese nombre y ese apellirto, 
tan rodado por plazuelas y pescantes de coche 
de punto , en alas de una popu la r idad arehi-
revolucionar ia , no ve en su pensamiento de 
hombre te r r ib le , d ivorc iado de toda depura-
c ión e sp i r i tua l y estrechamente maridado con 
la rudeza m á s grosera1?... ¡ Y es lo •más cur io -
so que en el proscenio de la v ida p ú b l i c a a s í 
se nos aparece el personaje y a s í e s t á cata-
logado en el r epa r to de esa t r ag i -cormdia 
que se t i t u l a L a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . ' . . . Nos-
otros descubriremos al lector otro Soriano, el 
Soriano " á te lón c o r r i d o " , que nos recibe eu 
un despacho s e ñ o r i a l , v iv ienda con ejecuto-
rias de buena cr ianza y detalles de correccicn 
exquisi ta. 
Este, a r i s t o c r a t í s i m o en las maneras, en 
la ac t i tud , en el gesto, conjuga con la sua-
vidad, con el mundano dulzor de sus frases, 
sin asomo de estridencias n i de jac tanc ia i m -
pert inente. 
C u r r o Vargas , cara á cara con el " 'e ipanta-
ble demoledor de Tronos y de dioses"^ le es-, 
cucha con agrado, y en lo m á s i n t imo de su 
pensamiento se r ec i t e sin cesar e=ta p regun-
t a : ¿ D ó n d e e s t á ese demoledor, que no le 
veo?.. . ¿ Y c ó m o verle si no existe?. . . 
— V a m o s á ver, Sr . So r i ano ; ¿ q u é o p i n a 
usted de la ¡ i e u t r a l i d a d ? 
— ¿ Q u i e r e usted que el env íe unas c u a r t i -
llas á p r o p ó s i t o de eso?... 
—Fuera un abuso el aceptar su amable 
of rec imiento . . . 
- - P o r el c o n t r a r i o . . . Y o estoy á sus ó r d e -
nes... y decidido á complacerle . . . 
H a y una pausa. Soriano, a l fin, nos dice lo 
s iguiente: 
- -V.. . que i a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a es muy 
grave, s u p r e m a ¡ i : e n t e grave. Una funesta po-
l í t ica de ais lamiento nos ha t r a í d o a l est.;do 
presente, en que nada somos, n i nada repre-
sentamos, n i nada podemos. ¡ E s lá obra de 
un r é g i m e n p a t i i c i d a ! L a guerra ha de d u r a r 
lo menos dos a ñ o s . . . Naciones poderosas, pero 
que se van desangrando, poco á poco n s 
c i rcundan. Esas naciones, cuando carezcan de 
•muchas cosas, nos las p e d i r á n á nosotros, y 
si á t í t u l o de neutrales se las negamos, p ro -
c u r a r á n l l e v á r s e l a s , sencillamente, po r la fuer -
za. E n e s t é momento h a b r á acabado la neu-
t r a l idad , 
Hablemos, no en g e r m a n ó f i l o s n i f rancóf i los , 
sino en e s p a ñ o l e s . ¿ N o s e r í a de sentido c o m ú n 
jugarse l a car ta con unos ó con otros antes 
de perder la pa r t i da . Sin una p r o b a b i l i d a d s i -
quiera de ganar la? A q u í luchaaios izquierdas 
y derechas, f r ancóf i los y g e r m a n ó l i l o s , cuan-
do precisamente d e b í a m o s un i rnos como u n 
solo hombre en este caso concreto pa ra salvar 
á E s p a ñ a . 
—(Señor Sor iano, ¡ e s usted pesimista! . . . 
— ¡ I n d u d a b l e m e n t e lo soy! Croo que pe l ig ra 
la nacional idad es: anola, que se columbra un 
fin con la v e r g ü e n z a de un protectorado ó 
cosa semejante.. . 
¿ V e usted la r a z ó n de mi pesimismo? Es-
p a ñ a se asemeja á una de esas grandes casas 
en l i q u i d a c i ó n , donde los acreedores se m u l t i -
p l i can , y un d í a y o t ro d í a van saliendo cua-
dros, tapices, armaduras . . . . hasta que se l l e -
van los colchones. L a exac t i tud del s 'mi l se 
extieivde á un aspecto r i d í c u l o : el de los con-
trastes. Como en esos palacios en almone-
da. E s p a ñ a come j u d í a s en v a j i l l a de p l a t a . . . 
¡ Y queremos conquistar G i b r a l t a r ! ¿ N o se le 
representa á usted un Qui jo te desnado, sin 
mm indumen ta r i a que un sombrero con una 
per la y una p l u m a muy larga, d i c i é n d o l e á 
E u r o p a : ¡ A q u í estoy y o ! . . . 
De l a u n i ó n de los republicanos, Rodr igo 
Soriano me dice muy poco, y da á entender 
m á s . Esa u n i ó n , coiiio hace un a ñ o . como hace 
diez, como dentro de veinte, es... un tema o b l i -
gado en v í s p e r a s de elecciones, un espejuelo 
que se saca p a r a cazar votos-alondras y se 
a r rumba en el s ó t a n o de los personalismos, 
de las envidias y de las luchas fami l ia res , en 
cuanto que dos santones ocupan el anhelado 
e s c a ñ o . . . 
— Y o sé , D . Rodr igo , que usted p e r t e n e c i ó 
á los Luises y f u é usted redactor de L a E p o -
ca. ¿ C ó m o e v o l u c i o n ó usted al campo s á d i c a ! 
y a n t i c a t ó l i c o ? S e r í a muy interesante esa his-
t o r i a . . . 
Sor iano s o n r í e . . . 
— ¡ P e r o si yo no p e r t e n e c í á los Luises . . . , 
no lo recuerdo al menos. . . ; y de L a Epoca , 
b á s t e l e á usted saber que esc r ib í unos cuan-
tos a r t í c u l o s acerca de E m i l i o Zola , ¡ y se d i ó 
de baja media s u s c r i p c i ó n ! . . . 
— S i n embargo—insist imos nosotros—, ha 
tenido usted l a suerte de u n i r BU v i d a á una 
dama en que resplandecen igualmente la her-
mosura y l a p iedad m á s honda. . . E n via je de 
novios hic ieron ustedes una vis i ta a l S a : ; í o 
Padre en Roma . ¡ Esto, Sr. Sor iano, es muy 
signif icat ivo ! . . .—dec í rnos l e r iendo. 
Sor iano, amablemente, hace un gesto, que 
p o d r í a t raduci rse eu estas pa labras : ¿ C ó m o 
sabe este hombre estas cosas?... S in emoar-
go, la i n d i s c r e c i ó n e v i d e n t í s i m a do C u r r o V a r -
eas tiene un acogimiento sobrado c o r t é s . 
— ¡ S i e m p r e á sus ó r d e n e s . . . — n o s ha dicho 
Rodr igo Sor iano, a c o m p a ñ á n d o n o s hasta l á 
puerta, a f e c t u o s í s i m o . 
Y á nosotros se nos ha antojado, ¡ s i n saber 
por q u é ! , que Sor iano se acuerda de Roma, y 
que hay quien e s t á á pun to de co r t a r los ca-
bellos del S a n s ó n an t i c le r i ca l . . . 
C U R R O V A R G A S 
e s t é n á su cu idado , 6 de que, aun t e n i é n . 
uolos, no puedan, por insuf ic ienc ia m a n L 
fiesta de recursos, a tender & su sos ten l . 
m i e n t o , s e r á n asi lados. Los que, s i n pedi r , 
s i r v a n como laza r i l los á sus padres ciegos, 
quedan, ex- oputadota de esta d i s p o s i c i ó n . 
2. " T o d a persona que t enga n i ñ o s A su 
cargo y cons ien ta que p idan l i m o s n a en la 
v í a p ú b l i c a , s e r á cas t igada con l a m u l t a de 
5 á 50 pesetas, confo rme á lo dispuesto en 
la ley de 23 de J u n i o de 1 903. 
3. " S e r á de tenido y cas t igado con l a 
m u l t a cor respondien te e l que los ob l igue ó 
i induzca á m e n d i g a r . 
4. " Cuando los padres 6 t u t o r e s y de . 
' m á s personan que tengan n i ñ o s á su cul_ 
I dado hayr .n i n c u r r i d o en a l g u n o de los ca-
sos p rev i s tos en los a r t í c u l o s 2.", 3.° y 4.* 
I de d i cha ley , 6 sea cuando m a l t r a t a s e n 
á los n i ñ o s para ob l iga r l e s á m e n d i g a r por 
no haber o b t e n i d o p r o d u c t o bastante c u a n , 
do los e n t r e g a r a n á o t ras personas pa ra 
ejercer l a i n d u s t r i a de la m e n d i c i d a d , et-
c é t e r a , t e p o n d r á n los hechos e n c o n o c í , 
m i e n t o d e l T r i b u n a l competente para l a 
i m p o s i c i ó n de l a pena que a q u é l l o s de te r . 
; m i n a n . 
| ó." A los padres 6 guardadores de n i -
ñ o s vagabundos que se res is tan á que é s t o s 
, sean recogidos y p e r m i t a n que ' c o n t i n ú e n 
I m e n d i g a n d o , se les i m p o n d r á n , po r su des. 
I obediencia , las m u l t a s que sean procedentes. 
6." Ouando los padres ó guardadores de 
los menores de tenidos los r ec lamen , les se. 
i r ñ n entregados, s iempre que ofrezcan a l -
i guna g a r a n t í a de que no v o l v e r á n d ichos 
' menores á e jercer la m e n d i c i d a d m i e n t r a s 
: los t engan en su gua rda . 
I 7.° T o d a nerpona que t r a t e de oponer . 
• se á l a reco í r ' - l a de men-l igos por le* agen . 
¡ tes de la a u t o r i d a d , s e r á cast igada. 
SERVICIO rBLBGRAFICO-
Los Reyes en L a Granja. 
SAN ILDEFONSO 20. 
Se han celebrado los d í a s del I n f a n t i t o D o n 
Juan . 
A las diez se ce l eb ró una Misa en l a cap i -
' l ia de Palacio, oficiando el Prelado de Sego-
via , doctor G a n d á s e g u i , á la cual asistieron 
todos los miembros de l a Real f a m i l i a , la 
; Princesa de Salm-Salm y el a l to p e r s o n á l p j t -
: l a t ino . 
Duran te la coromonia. el ' In t 'ant i to hizo 
1 la t r ad ic iona l ofrenda de tres monedas de 
¡ o r o - • . • • n "o 
i E n Palacio se han recibido muclv.simos te-
j legramas fe l i c i t ando á S. A . 
i D e s p u é s de la Misa , el Rey, el m a r q u é s de 
V i a n a y el duque de Santo M a u r o marcharon 
' á pie por la carretera de M a d r i d , hasta en-
; cou t ra r al a u t o m ó v i l que c o n d u c í a á los s s ñ o -
I res Dato . E c h a g ü e y m a r q u é s de Santa Cruz, 
j A ! l legar al s i t io cu que él a u t o m ó v i l encon-
j t r ó á los paseantes, é s t o s subieron en el 
v e h í c u l o y l^dos j un to s se d i r i g i e r o n á Pa-
; lacio. 
Despacharon con el Rey él presidente del 
. Consejo y el min i s t ro de l a Guerra . 
I Los tres viajeros a lmorzaron luego con Su 
I Majes tad , quedando de sobremesa hasta cer-
ca de cuat ro y media, en que emprendie-
| ron el regreso á M a d r i d . ' 
¡ E l P r í n c i p e de As tu r i a s y los I n f a n t i t o s , 
j que h a b í a n salido á paseo p o r la carretera 
| de Balsa 'n en a u t o m ó v i l descubierto, regresa-
, ron precipi tadamente á Palacio, obligados á 
ello por la to ra ien ta que se p r e s e n t ó . 
I d e m de t í t u l o s de la Deuda exter ior ^ 
sentados para la a g r e g a c i ó n de sus r Pre-
t ivas hojas de cupones con arreel Pec-
Real o rden de 18 de A c o s t ó de IRcfc ^ la-
e l n ú m . 3.045. a5' ha.sta 
I d e m de res iduos procedentes de 
s i ó n de las deudas colonia les y am«Ct0nver-
a l 4 po r 100. con a r r eg lo á la lev (?I Aab'ft 
Marzo de 1900, has ta el n ú m . 2.442 i% 
I d e m de c o n v e r s i ó n do residuos A 
I )euda a l 4 por LOO I n t e r i o r , hasta i c ,a 
mero 9.998. a8ta el n ü . 
t u b r e de 1 9 0 1 , has ta el n ú m . l i . i 4 o d e 0e ' 
E n t r e g a de t í t u l o s del 4 por 100 i 
r i o r , e m i s i ó n de 1900. por c o n v e r s i ó i l ^ ' 
?t.r,0-s ^ . Í s u a l r-e-nta. de las emisiones H 
1892, 1898 y 1899, f ac tu ras presentad 
cor r ien tes , hasta el n ú m . 13.738 as y 
E X L A D I O C E S I S D E T O L E D O 
H A B L A N D O C O N E L P R E S I D E N í £ 
Poco d e s p u é s de las diez de la m a ñ a n a sa l ló 
de M a d r i d , en a u t o m ó v i l , el presidente del 
Consejo, Sr . Da to , d i r i g i é n d o s e á La Gran ja , 
con objeto de ala .orzar con S. M . el Rey. 
A c o m p a ñ ó l e el min is t ro de la Guerra. 
Cerca de las cuatro y media de la tarde sa-
l ieron de San I ldefonso, llegando á M a d r i d 
poco d e s p u é s de las ocho y media de la noche, 
á causa de haberse detenido en el Guadarrama, 
y d e s p u é s en E l Escor ia l , donde tomaron el 
t ren . 
E l Sr . D a t o r e c i b i ó á los periodistas y les 
d i j o que el despacho con el Rey h a b í a sido m u y 
extenso, firmando los decretos de ios d is t in tos 
minis ter ios que damos en la correspondiente 
secc ión . 
Su Majes tad v e n d r á hoy por la m a ñ a n a á 
M a d r i d , y po r ese motivo se s u s p e n d i ó hastn 
hoy la f i rma de los nombraraientcs de gober-
nadores. 
E l Monarca Horrará á M a d r i d alrededor de 
las once de la m a ñ a n a . 
D e s p u é s del despacho i r á al Esco "ial. á don-
de t a m b i é n a c u d i r á la Real f ami l i a p a r a des-
ped i r á S. M . la Re ina D o ñ a Cr i s t ina , que 
marcha á San S e b a s t i á n . 
D i j o t a m b i é n el Sr. Dato que h a b í a recibido 
un telegrama del d ipu tado Domingo , protes-
tando de l a c a m p a ñ a de E l C o r r e ó C a t a l á n , 
de Barce lona ; que la C á m a r a de Comei'eio d? 
Y a l l a d o l i d protesta de la rebaja de los dere. 
clios arancelarios del t r i g o , po r est imar que 
per jud ica a l p e q u e ñ o a g r i c u l t o r ; y que l a Aso-
c iac ión de radiotelegrafistas, de Baree lo ra , 
sol ic i ta no se les examine hasta que se colo-
quen todos los aspirantes aprobados. 
P O R L O S M ^ I S T t R i O S 
D E G R A C I A V J U S T I C I A 
E l Cuerpo <le Pr i s iones . 
Pasado m a ñ a n a h a r á t r e i n t a y cuatro a ñ o s 
que se o r g a n i z ó e l Cuerpo do Prisiones, y 
con ese mot ivo se r e u n i r á n en f ra te rna l ban-
quete, en e l H o t e l R i t z , un g ran n ú m e r o de 
funcionar ios de dicho Cuerpo^ acudiendo re -
presentaciones do todas las provincias . 
Los inspectores centrales, organizadores de 
esta fiesta, han i nv i t ado a l ac tual min i s t ro de 
Gracia y Jus t ic ia , varios ex min i s t ros y di rec-
tores generales, d i rec tor general ac tual y a lgu-
nas otras personalidades. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Escuelas (le adul tas . 
P o r re.-i ' i iU' Real decreto se crean seis es-
cuelas de adultas eu Valenc ia y cuatro en cada 
una de las siguientes capitales qe d i s t r i t o u n i -
ve r s i t a r io : Granada, M u r c i a , Oviedo, Sant ia -
go. Sevi l la , Salamanca, V a l l a d o l i d y Zaragoza. 
H a s t a ahora, no e x i s t í a n esas clases po r cuen-
ta del Estado, sino en M a d r i d y Barcelona. 
E n las escuelas de nueva c reac ión se 
d a r f a las e n s e ñ a n z a s de Cor te y C o n f e c c i ó n 
de prendas y D i b u j o geometrico y a r t í s t i c o 
que pueden serv-ir á la mujer de Recé len te pre-
p a r a c i ó n pa ra las profesiones de modistas, 
bordadoras, etc. 
Las e n s e ñ a n z a s de Contab i l idad mercan t i l , 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a no se d a r á n , y-er-
que las que quieran adqu i r i r l a s p o d r á n hacerlo 
ec las Escuelas Norina.e* y en i m Secuioneos 
df I-ais Escuelas ¿ lo Comorcio c r e a d a » , a l 
efecto. 
lE'l profesorado de cada clase se compon-
d r á de una d i rec tora y una aux i l i a r para 
las e n s e ñ a n z a s p r i m a r i a y general y de las 
profesoras especiales correspondientes. Estas 
profesoras i n g r e s a r á n p o r opos i c ión y d i s f r u -
t a r á n de un sueldo anual de 1.500 pesetas. 
Las oposiciones á •iichas plazas s e r á n con-
vocadas, s e g ú n nos m a n i f e s t ó el Sr. B u l l ó n , 
en seguida, á t in de que puedan comenzar á 
func iona r las escuelas en el p r ó x i m o Oc-
tubre . 
D E E S T A D O 
F e l i t i t a c i ó n d e l P . de l T . N . 
E l presidente del Fomen to del T raba jo 
Nac iona l , de Barcelona, en nombre de toda 
la J u h i a d i rec t iva do "¡cha ent idad, se ha 
d i r i g i d o al n i n i s t r o de Estado p a r a comuni -
cane el acuerdo, adoptado por unan imidad , 
de fe l i c i t a r l e y a g r á - ' e c o r l e una vez m á s las 
gestiones que viene realizando á fin de obte-
ner a u t o r i z a c i ó n para que puedan ser ex-
por tadas á E s p a ñ a las m e r c a n c í a s proceden-
tes de A u s t r i a y .Vlcmania, que se ha l lan de-
tenidas en el pue r to de Genova. 
D E ( . O B E R N A C I O N 
P o r l a m a ñ a n a . 
E l m i n i s t r o f a c i l i t ó á los periodistas un tele-
grama de Terue l , diciendo que en la e s t a c i ó n 
de Rubielos el guardia c i v i l Rafae l Corona-
do Romero, que prestaba ciervicio de escolta 
en el t r en m i x t o de Valencia , f u é her ido 
de a rma de fuego por una imprudenc i a del 
paisano J o s é Cuesta. 
De m a d r u g a d a . 
E n te legrama del gobernador de Barcelo-
na, f ac i l i t ado en G o b e r n a c i ó n , se da cuenta 
de l a llegada del Sr. L e r r o u x á aquella c i u -
dad. 
V S B A \ T) O 
— o — 
m 
A l calor del celo pastoral del e m i n e n t í s i m o 
Cardenal P r imado , se ha organizado en T o -
l e í ó la ' ' J u n t a diocesana de l a Buena P r e n -
sa", de la que es a c t i v í s i m o p r c í i d e n t e el 
m u y i lus t re Sr . D . A r t u r o F e r n á n d e z B a r -
quero, c a n ó n i g o de la S. I . P. 
E n la s o l e m n í s i m a velada organizada eon 
tan to celo po r la refer ida Jun ta y celebrada 
el d í a 15 de los corrientes en el s a l ó n de 
actos del Seminar io , en l a que p r e s i d i ó el 
s e ñ o r ' Cardenal Guisasola y el in fa t igab le 
a p ó s t o l de la Buena Prensa reverendo padre 
Dueso, se d e l i n e ó el p l an de c a m p a ñ a que se 
i ha de seguir pa ra aar el golpe de muer te á 
i la Prensa lualéf ica, que tantos d a ñ o s ha p r o -
; porcionado á la R e l i g i ó n y á la P a t r i a . 
E n esta gloriosa lucha que se ha do l l eva r 
| á cabo cu la d ióces i s toledana, t o m a r á n pa r te 
a c t i v í s i m a los seminaristas, que, convencidos 
de la gran impor t anc i a del per iodismo en los 
t iemnos actuales, se lanzan á la batal la , f o r -
mando una gran cruzad''., que 'declara guer ra 
¡ s in cuartel á l a mala Prensa. 
L a gran a rma ds que se van á va le r en 
este combate con t ra el mal es la pa labra 
que, salida de pechos, juveni les que arden en 
¡ el amor de Cris to , i l u s t r a r á las intel igencias 
, de los pueblos, h a c i é n d o l e s ver la necesidad 
! de f o r m a r grandes p e r i ó d i c o s ca tó l i co s que 
I defiendan abiertamente la santa causa del 
' Redentor del g é n e r o humano, 
i Si en todas las d ióces i s de E s p a ñ a se ?e-
' cvmdara la i n i c i a t i va de la P r imada , ; q u é 
fo rmidab le ba t ida se le d a r í a al enemigo! 
Pa ra t e r m i n a r y dar la voz de alerta á 
los ca tó l i cos e s o a ñ o l e s , insertamos la ú l t i m a 
estrofa de' H i m n o de los provao-andistas de 
l a Buena Prensa cantado eu dicha ve lada : 
" A loa g r i tos acordes de ¡ g u e r r a ! , 
á la hw.ha cruzados c o r r e d ; 
¡ D i o s lo qu ie re ! Marchemos un ido" . . . 
¡ P o r E s p a ñ a ! ¡ P o r D i o s ! ¡ P o r h; 
I d e m de carpetas prov is iona les repres 
t a t i va s de t í t u l o s de la Deuda amortizah?' 
a l 4 po r 100 i n t e r i o r , para su canje n 
sus t í t u l o s de f in i t ivos de l a misma rpnt 
hasta e l n ú m . 1.489. ca' 
Pago de t í t u l o s de l a Deuda ñe\ 4 
100 i n t e r i o r , e m i s i ó n de 31 de Jul io a 
1900, por c o n v e r s i ó n de o t r o s do Igual ren* 
ta, con a r r e g l o á l a Rea l oden de 14 A ' 
Octubre de 1 9 0 1 . has ta e\ n ú m . S.689. 
Reembolso de accione? de obras pública 
y ca r re t e ra s de 20, 34 y 55 millones da 
reales, fac turas presentadas y corrientes 
Pago de intereses de inscr ipciones del se 
mest re de J u l i o de 1874 y anteriores. 
I d e m de intereses de carpetas de tod» 
clase de deudas del semestre de Julio 
1S83 v an te r io res á J u l i o de 1874, reem, 
bolso de t í t u l o s del 2 po r 100 amortizadog 
en todos los sorteos, f ac tu ras presentadas r 
cor r i en tes . 
E n t r e g a de t í t u l o s del 4 por 100 interior 
has ta el n ú m . 1.489. ' 
Las f ac tu ras exis tentes en Caja, por oon, 
v e r s i ó n d e l 3 y 4 por 100 i n t e r i o r y «x, 
t e r i o r . 
E n t r e g a de va lo res deposi tados en arca 
de t res l laves procedentes de creaciones 
conversiones, renovaciones y canjes. 
Cn ta so c i s i ó n <5?roí&oíora 
¿e sMrtésanos cíóvenes 
Con asistencia de nuc-oiro a m a d í s i m o Pre-
lado, se ce l eb ró , á las c inc* y media de la 
ta rde de ayer, l a solemne d i s t r i buc ión de 
premios á los alumnos de las clases de ¡a 
" A s o c i a c i ó n Pro tec to ra de Artesanos Jóve-
nes". 
Es esta A s o c i a c i ó n q u i z á s l a m á s antigna 
eu su clase, de las existentes eu M a d r i d , y d« 
su impor t anc i a puede dar idea el número de 
alumnos, obreros, que en e l la reciben gratui-
tamente i n s t r u c c i ó n , y el cual asciende á más 
de 400. 
E l acto de ayer f u é presidido por el ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de Madr id -Alca l á , 
que s e n t ó á su lado á los s e ñ o r e s marqués 
de Gorbea, Vales Fa i lde , Vegas, Campo y 
Cano. 
D e s p u é s de l e í d a la M e m o r i a po r el señor 
secretario, se p r o c e d i ó al repar to de pre-
mios, d i s t r i b u y é n d o s e ropas y cartillas i e 
ahor ro , p o r un va lo r t o t a l de cerca de 2.008 
pesetas. 
T e r m i n ó el acto con un discurso del señor 
•Obispo, que fe l i c i tó á los premiados y loe 
a l e n t ó á seguir caminando por los senderos 
de l a v i r t u d y el t raba jo , haciendo votos por 
que estos laureles obteniduí- s^apies e- í ímuio 
pa ra su constancia y no meta en que •áornñrfiB 
sobre ellos. 
D e d i c ó un encomio á l a Di rec t iva de la 
A s o c i a c i ó n , po r su mer i to r i a labor,, y un re-
cuerdo a l m a r q u é s del Socorro (q. s. g. h.), 
presidente que f u é de esta I n s t i t u c i ó n . 
T e r m i n ó excitando á los alumnos i que 
correspondan á los sacrificios que en su obse-
quio se imponen los sostenedores de l a obraj¡ 
m o s t r á n d o l e s su g r a t i t u d con l a perseveran-
cia en la ru ta emprendida. 
E l m a r q u é s de Gorbea. en nombre de 1» 
D i r e c t i v a , d i ó las gracias al s eño r Obispo, 
p o r haberse dignado h o n r a r á la Asociación 
presidiendo este acto. . 
D e s p u é s , el s e ñ o r Obispo d i ó l a bendición 
á los asistentes. ) 
K E C ¡ E P ( 7 I O X A C A I ) K J í l C A 
1*1 1., UliLBE 
P o r el g o b e r n a d o r c i v i l de esta co r t e , 
Sr. Sanz E s c a r t í n , se ha pub l i cado ü n ban-
do, cuya pa r te d i apos i t i va dice a s í : 
1.° Los n i ñ o s de ambos sexos á quienes 
9b encuen t re i m p l o r a n d o la ca r idad p ú b l i c a 
en las calles, s e r á n conducidos á las oficinas 
de la J u n t a de P r o t e r c i ó n á l a I n f a n c i a y 
R e p r e s i ó n de l a m e n d i c i d a d , y en 3l caso de 
«lúe* carezcan de padres 6 de personas qu© 
L a D i r e c c i ó n genera l do l a Deu ' l a y C í a -
ises pasivas ha dispuesto que por la Tesore,. 
¡ r í a de l a m i s m a , establecida en la cal le de 
j A t o c h a , 15, se ve r i f i quen en la presente se. 
¡ mana , y horas designadas al efecto, los pa-
I gos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, y que 
se e n t r e g u e n los va lores s igu ien tes : 
Díaw 2 1 , 2 2 y 2 3 . 
Pago de c r é d i t o s de U l t r a m a r ú e ! s e ñ a , 
i l a m i e u t o especial establecido por Rea l or-
den de 5 de M a r z o de 1913, fac turas p ro . 
sentadas y cor r i en tes de m e t á l i c o y efectos, 
basta e! n ú m . 1 0 . 0 6 1 . 
' I d e m c r é d i t o s de U l t r a m a r reconocidos 
I po r los M i n i s t e r i o s de G u e r r a y M a r i n a y 
i esto D i r e c c i ó n gene ra l , fac turas cor r i en tes 
¡ e n m e t á l i c o , t.asta el n ú m . 95.200. 
D í a s 24 , 25 y 21J. 
Pago de c r é d i t o s de U l t r a m a r del s e ñ a -
l a m i e n t o especial en m e t á l i c o y efectos 
has ta el n ú m . 1 0 . 0 6 1 . 
I d e m de í d e m i d . i d . de l s e ñ a l a m i e n t o K:O_ 
r r i e n t e en m e t á l i c o , has ta e l n ú m . 95 .200. 
I d e m de í d e m i d . en efectos, has ta e l 
n ú m . 96.000. 
E n t r e g a de hojas de cupones de 1 9 1 1 , 
cor respondien tps A t í t u l o s de. IK Deuda a m o r , 
t l zab le a l 5 po r 100, hasta el n ú m . 8.890. 
Idom de t í t u l o s de la D-euda perpe tua a l 
4 po r 100 i n t e r i o r , e m i s i ó n de 30 de D i . 
c i embre de 1908, por canje de o t r o s de 
i g u a l r e n t a , e m i s i ó n de 3 1 de J u l i o de 
1900, has ta el n ú m . 27 .120. 
Pago de carpetas de c o n v e r s i ó n de t í t u l o s 
de l a I>euda ex t e r io r , con a r r e g l o á l a l ey 
y Rea l decre to de 17 do M a y o y 9 de A g o s -
t o de 1898, basta el n ú m . 32 .437 . 
A y e r , á las tres de l a tarde, se celebró en 
l a Academia de Ciencias Exactas, F í s icas y 
Natura les el acto de a d m i s i ó n de! nuevo aca-
d é m i c o ¿ e n ú m e r o D . Ignacio B o l í v a r y U r r u -
t i a , c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a K a t u r a l de la 
Un ive r s idad Cent ra l . v ^ 
E l nuevo a c a d é m i c o , r l IcPf • 3 C s r f ^ g 
entrada, r e c o r d ó en p r i m e r t é r m i n o á los -.8-
ñ o r e s D . .U-nr Vi l anova F ie ra y I>. Marcos 
J i m é n - - ' • • iv-.nada. que le precedieron $ 
l a / 
7 ' d - les Museos de J-hstona 
> ' • -«ondiciones que de en r&-
1 - en ellos dr'ic'i • ' - ^ J 
'• ••r: r i •: - - l o . ,. 
; ,: ; ; ; . habló 
sonppidp 
.. ora con to-
.; : p r o p ó s i t o q«e 
> principales f f -
ocer comparaeion 
nuevo estado. Ya en 
¡•Vrnaudo V I se h a b í a n dado m 
j o... iones para que se recogiesen objetos < 
H i s t o r i a N a t u r a l y animales curiosos P*Oj 
pies de nuestra n a c i ó n , y reuniendoloe se Ha-
b ían fo rmado algunas colecciones bastante po-
tables, c ó m o la que en el Palacio de los * 
: ves s i r v i ó para la e d u c a c i ó n de los Tntan 
:ÍA1 efecto se h a b í a procurado que P^1 '30^ 
! reputadas p o r su saber en H i s t o r i a :Natl.:1' 
¡ v i n i e r a n á E s p a ñ a á d i f u n d i r los conoenme^ 
| tos de esta ciencia, y as í l legaron a 
! p á % según ya hemos dicho, Loe t l in i ' , el c > 
bre d i s c í p u l o de L inneo , y el ' r ] i indo¿ r • , , „ 
G u i l l e r m o Bowles , que, contratado por oru_ 
del K e v en 1752, casi al final del ^ ' , ' ado ¿ 
aquel Monarca , fué encargado de es tudiar ."^ 
producciones naturales de nuestro su ^ 
establecer el Gabinete de H i s t o r i a Natura l , ^ 
! lo que le d is t ra jeron varios viajes p»' ^ 
! P e n í n s u l a , comenzando p o r e) estudio o e - ^ 
¡ m i n a s de A l m a d é n , continuando ' ' ' ' f / ^ ' p a -
ciones la rdos a ñ o s , hasta que munO «n ^ 
| d r i d en 1780, re inando Carlos H I . " ' ^ ^ 
| nos de sus viajes t uvo , p r imero por 
' l o s y d e s p u é s po r c o m p a ñ e r o s , á dos 1 ^ 
m a r i n o s : D. J o s é Solano, gobernador ^ 
pues de Santo Domingo , y D. Salvado; -
d ina , que m u r i ó en Ca l i fo rn i a , donde ia ^ 
te le h a b í a enviado, según nos ^ p0r 
m o Bowles , á observar el p a s ó de \ w ' ae 
¡ e l disco del sol. P u é t a m b i é n ™, ' , : ! r ;1% 
| Bowles u n abogado, D . Pedro Saura, a 
¡ n a d o á la H i s t o r i a N a t u r a l . " .nntes-
E l a c a d é m i c o D . Manue l Cortaxar co ^ 
! t ó al Sr. B o l í v a r , leyendo un ™ t e r < * a , m ^ 
j t í c u l o , en el que hizo resal tar l<* Vuse0i 
'beneficios que repor t an los jardines J - 1 
j de H i s t o r i a N a t u r a l . 
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EM H A D R I P Y PROVINCIAS 
LA CORRIDA DUODÉCIMA DE ABONO 
B O M B I T A , VAZgiUGBZ V O K L I T A 
Seis to ros de 1>. F é l i x G ó m e z . 
M e d i a h o r a antes de comenzar l a f u u . 
•clón comienza á l l ove r t o r r e n c i a l m e n t e . 
Cuando escampa, quedan los asientos de 
jos t end idos conver t idos en lagos. 
A pesar de e i lo , los to re ros d icen que e l 
ruedo e - t á en buenas condiciones de l i d i a , 
j el pres idente ordena d é p r i n c i p i o e l fes-
tejo diez m i n u t o s d e s p u é s de l a h o r a 
o ü c ' a l . 
¡Y a l p u b l i q u i t o que le p a r t a u n r a y o ! 
P r i m e r o . 
R e t i n t o , buen mozo, basto y b i en a r . 
jnado. 
D e s p u é s d e unos lances m u y va l i en te s de 
iManol i to T o r r e s , comienza la sue r te de 
'varas, en la q u e e l t o r o m u é s t r a s e t a r d í o 
y poderoso a l t o m a r seis puyazos, por -cua-
t r o vo l t e re tas y n i n g u n a d e f u n c i ó n . 
Í?A los qu i t e s e s t á n los jefes va len tones 
y T o l u n t a r i o s o s . 
B i z o q u i , d e s p u é s de v e i n t i t r é s pasadas 
ein c lavar , d e j a u n p a r m a l o á l a m e d i a 
, vuel ta . 
Pa t a t e r i l l o Chico coloca e l suyo des-
, igua l , y r e p i t e n ambos, e l p r i m e r o con 
otro medio par m a l o y e l « o b r i n o del P a . 
|t tatero con o t r o bueno. 
Palmas á é s t e y p i tos á B i z o q u i . 
Manolo B o m b i t a torea d i s t anc iado y m o . 
vido a l c o l m e n a r e ñ o . L a faena es m a l a , 
i porque lo ú n i c o que hay que ha^er á este 
' toro es a r r i m a r s e m u c h o p a r a pegar le con 
t la m u l e t a en la cara y d e s e n g a ñ a r l e . 
• Un p inchazo e n t r a n d o f eamen te y . s a l . 
tau-lo e l estoque. 
Media es tocada tcrfiicida y o t r a m e d i a 
njuy b ien s e ñ a l a d a . 
A c o n t i n u a c i ó n i n t e r v i e n e todo el " c o r o 
genera l " , con " chic otados" por todos los 
lados, y como golpa final, u n met i saca en 
'Tos bajos. U n i n t e n t o de descabello; o t r o ; 
otro, y d o b l a el t o r o . 
P i tos a l espada, que ha estado m a l o de 
verdad. 
Segundo. 
Del pelo del a n t e r i o r , m á s cara de t o r o 
y buenas defensas. 
De sa l ida a r r e m e t e c o n t r a el cabal lo de 
un p iquero y le hace as t i l las , y luego pe r . 
, 3 i g u e , acosa y pe rdona , cuando ya lo t i ene 
! « a t / a m p i l l a d o , íi B a z á n . 
V á z q u e z da unas v e r ó n i c a s malas . 
E n l a pelea i o n los f[$ á cabal lo , e l c o l . 
m e n a r e ñ o se p o r t a noble y v o l u n t a r i o s o , 
pero sin p o d e r í o , r e su l t ando l a pelea sosa. 
E n t o t a l , t o m a seis varas y m a t a u n ca-
b i l l o . 
; E n los qn i tes se d i s t i n g u e e l m a r u x o 
C e ü t a , a l que se ap laude como merece. 
C h a t i l l o y B a z á n c u m p l e n con el segundo 
. tercio, co locando dos pares y med io de re -
hiletes, estando los " c h i c o V val ien tes y 
i p rontos , por lo que son ap laud idos . 
Cur ro V í í z o u e z hace una faena m a l a , m o , 
• v ida , desconfiada. 
;MUT m a l , Sr. 'Clurró, m u y m a l ! 
A l e n t r a r á m a t a r lo hace desde l a r g o , 
a la rgando e l hrazo, v o l v i e n d o el r o s t r o y 
¡ d a n d o u n s a l t i t o á l u sa l ida , para g a n a r 
m á s f á c i l m e n t e e l p5t5n de l a p u p a . 
E l estoque queda at ravesado. (P i to . ; . ) 
O t r o sar tenazo en la m i s m a f o r m a y 
con i g u a l resu1ta'.lo, y m á s n i tos . 
[ l U n I n t e n t o de descabello y o t r o efec-
t i vo . ( P i t o s ) . " 
;-Tan r j a l n como M a n o l i t o T o r r e s ! ¡ P a . 
labra". 
Te rce ro . 
l>e m e j o r t i p o q u e el a n t e r i o r , .con bue-
n a s a rmas y j o v e n . 
I / n o s lances de Cel i ta , que se ve apura -
d i / l o al final, y comienza la ¿ u e r t e de v a -
r i a s , que se l leva á cabo enmed lo de u n 
fcarullo f o r m i d a b l e , pues nadie sabe lo que 
rhav que hacer, y todos me ten e l capote a l 
p n i s m o t i empo y por d i s t i n t o l ado . ¡ P e o r 
•que en una capea! 
L a gente in - re.pa á M a n o l o B o m b a , y 
¡éste se d i scu lpa d i c i endo : 
—Pero , r e ñ o r e s , s i r.o m e hacen caso. 
a O ó m o yo no tengo au to r idad? 
E n t o t a l t o m a e l b k h o cinco va ras 7 
;nw.ta un cabal lo . 
E n los qui tes , t odo v u l g a r y so^o. 
Los r eh i l e t e ros c u m p l e n por lo med ia -
"no, y se toca á m a t a r . 
A l fonso Cela torea con deseos de quedar 
bien, cerca j v a l e n t ó n . p?ro e l t o r o es 
rnanpo y el t o r e r o no t iene recursos p a r a 
apoderarse d e l buey. 
' En cuan to p u e i e se mete á m a t a r como 
lo? hombres , e n t ' e r r a t r ^ o el estoque y 
ihasta el codo, u n n o n u i t o c o n t r a r i o , po r 
¡lo nue t a r d a el t o r o en dob la r . 
T'n i n t en to de ^ « " C ^ h e ' l o +-onndo a lgo . 
7 dobla e l t o r o . ( P a l m a s al Cela.) 
Ouf t r to . 
O s t a ñ o , m u y obscuro , l i bón, r o n t i p o 
^e manso y aFtlf ino. 
K/-_Después de una h o r a de ••'At&s y acosos, 
conslgu? poner le dos va ras ; V)ero la 
tercera dice nones, y no h a v f o r m a h n -
i^aaa de o b l i g a r l e á que acometa, nueva-
' l í en t e á los p iqueros . 
En v is ta de e-to, e l pres idente o r d e n a 
Que sea quema; 'o v i v o para qi;e s i rva de 
*3ernplar cast igo á la raza b o v i n a . 
En el segundo t e r c io , <on las de fueero, 
^ d is t i i igue no t ab l emen te e l obeso Pa lba , 
1"* f o n l a dos pares de m u c h o cas t igo. 
(Ovación al h o m b r e g o r d o . ) 
M a n o l o Bomba t o r e a con desconfianza. 
S ó l o en dos ayudados p o r bajo mete b i en 
l a m u l e t a y aguan ta . E n los d e m á s hay 
miedo , y se t o m a n m u c h a s precauciones. 
A l a r g a n d o e l brazo y con cuar teo , deja 
una estocada de lan te ra , que ma ta . ( P i t o s 
y a lgunas pa lmas , acal ladas i n m e d i a t a -
men te . ) 
Sigue usted do malas , Sr. B o m b i t a I I I . 
Quinto. 
que t o d o » los l i d i ados , y M e j o r mozo 
b i en a rmado . 
V á z q u e z da unas v e r ó n k a s , de las que 
so lamente dos son regu la res . L a s o t ras , 
malas , « in g é n e r o de dudas. 
E l p r i m e r t e ro io cons ta de c inco va ras , 
por una d e f u n c i ó n caba l la r , y en los qui tes , 
el h o m b r e V á z q u e z se p e r m i t e el l u j o de 
t i r a r u n " a d o r n i l l o " b a r a t i t o . ( A l g u n a s 
pa lmas á la " g ü e ñ a " v o l u n t a d . ) 
Cof re y B a z á n bande r i l l e an p r o n t o y 
decididos , s i é n d o e l m e j o r pa r e l p r i m e r o 
que pnso B a z á n . 
C u r r o V á z q u e z hace u n a faena v a l i e n t e , 
que r i endo e l h o m b r e ganar aplausos, sea 
como sea. 
A l m a t a r , e n t r a m u y derecho y d e j á n d o s e 
ver m u c h o d e l t o r o , pa ra dar una g r a n es. 
tocada, s iendo el d ies t ro e m p i t o n a d o por el 
E L C O R A Z O N T>K J E S U S 
CONSAGRACIÓN D E L P U E B L O D E GURB 
L a hermosa eoniarca de V i c h , en la monta-
ñ a catalana, en la que tantos heehbs heroicos 
so desarrol laron y en la que b r i l l a r o n tantos 
santos, acaba de ser teatro do una grandiosa 
m a n i f e s t a c i ó n de fe ca tó l i ca . 
E l pueblo de G u r l i í n t e g r a m e n t e , desde l a 
Casa. Consis tor ia l á la pobre v iv ienda del m á s 
humilde vecino, se ha consagrado a l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
L a ceremonia, que f u é so le ran í s inu i , cele-
bróse el lunes de Pascua de P e n t e c o s t é s . 
E n la cap i l l a de Santa A n a ce l eb róse un 
Oficio, en e l que p r e d i c ó elocuentemente c-1 
R. P. Casanovas. 
P o r la tarde, a l aire l ib re , porque la aglo-
m e r a c i ó n dé fieles hubíés'é hecho incapaz la 
iglesia, ce l eb róse el Mes de M a r í a , predicando 
luego el doctor L l a d ó . 
E l l lano que se extiende frente á la capi l la 
de Santa A n a , y en la que se h a b í a alzado 
un a l t a r p o r t á t i l , a d o r n ó s e pr imorosamente 
con arcos do t r i u n f o y gui rnaldas de flores en 
una e x t e n s i ó n de casi medio k i l ó m e t r o . 
A eso de las cinco do l a tarde, y á los acor-
des de una n u t r i d a orquesta, a p a r e c i ó en la 
plaza del santuar io la r i q u í s i m a bandera del 
Apostolado de l a O r a c i ó n de V i f h , a c o m p a ñ a -
da de n u m e r o s í s i m o s é q u i t o de socios. 
A c t o seguido se o r g a n i z ó la p r o c e s i ó n , 
abriendo l a marcha los gonfalones v la Cruz 
E X E L H I P O D R O M O 
— o — 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Con g r a n d í s i m a concurrencia, y as i s t ien j ío 
Sus Al tezas l í e a l e s la Jnfan ta D o ñ a Luisa y 
el I n f a n t e Don Carlos, so c e l e b r ó ayer el s é p -
t imo d í a de carreras do la prcsenlu r e u n i ó n , 
en el que se corr ieron seis pruebas. 
Un haiui icap fhjé la p r imera , con un reco-
r r i d o de 1.600 metros y 1.000 pesetas do pre-
mio, ú n i c o que í-'e d isputaron l)ra<joneta, L i n -
da, Can iáb r i - rn y Viole ta , que en t ra ron p o r 
este mismo orden, r a g á n d u s e los boletos de 
Drugoneta á 4n^50. 
'La segunda prueba estaba reservada á ca-
ballos que hubieran tomado par to en el ú l -
t imo concurso h í p i c o , y debido á hallarse en 
Barcelona la mayor par te de los caballos, fué 
só lo cor r ido este steeple chase p o r cuatro ca-
ballos. 
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gresar en l a e n f e r m e r í a , t a n p r o n t o rueda , «"-n n&sa y g r a n n ú m e r o de deles de m u l t i t u d 
de pueblos del l lano con vistosas banderas, 
sominaristas in ternos de V i c h . PP, Francisca-
nos y numeroso Clero ; s e g u í a una m ú s i c a y 
luego la bel la imagen del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , l levada en andas, á la que hac í an 
guard ia de honor cuatro indiv iduos del So-
raatén. 
Cerraba l a religiosa comi t iva el p á r r o c o de 
Gurb , asistido por dos sacerdotes revestidos 
con los ornamento? sagrados, y el A y u n t a -
miento, presidido por el s e ñ o r alcaide D . J o s é 
Espoua. 
Llegada la p roces ión á la Casa Consisto-
r i a l , .se p r o c e d i ó á la ceremonia de la consa-
g r a c i ó n , qne fué s o l e m n í s i m a . Terminado el 
acto, el p á r r o c o de Gurb , reverendo í ) . Ra-
món O ñ ó s , p r o n u n c i ó un sentido discurso. 
Luego usó de l a pa labra el p á r r o c o de R í a -
dereras, reverendo D . J o s é A n s i ó , quien ha-
b ló en nombre del Aposto lado de l a O r a c i ó n , 
del subdirector diocesano reverendo doctor 
D . Juan Col le l l , a l l í presente, y de los pue-
blos comarcanes que h a b í a n con t r ibu ido con 
su presencia al m a y o r esplendor de l a fiesta. 
P o r ú l t i m o , h a b l ó c Ioeuen t í s Í7uamente el a l -
el t o r o hecho cisco. ( G r a n o v a c i ó n a l m a . 
t a d o r de v e r g ü e n z a y p u n d o n o r . ) 
Sexto. 
• R e t i n t o , con buenas a rmas y fino. 
D e s p u é s de unos regu la res lances de Ce-
l i t a , a r r eme te e l t o r o c o n t r a los picadores, 
t o m a n d o t res varas y m a t a n d o un caba l lo . 
E n este m o m e n t o sale V á z q u e z de l a 
e n f e r m e r í a , y es r ec ib ido con aplausos. 
E n bander i l l a s se d i s t i n g u e R i b e r i t a . 
F i n a l . — A l f o n s o Cela hace una brega re-
g u l a r , en la que sobresalen dos buenos 
pases por a l to . 
E n cuan to i g u a l a e l b icho , e n t r a b i e n 
y mete casi m e d i a estocada, b ien d i r i g i d a . 
Rep i t e con a lgo m á s de m e d i a estocada, 
u n poco tendenciosa. 
O t r o p inchazo bueno. M e d i a estocada de-
l a n t e r a . U n descabello y se a c a b ó . 
DON SIIAKRIO. 
E N V I S T A A l i E - í r R E 
Ocho n o v i l l o s de Montes inos se l i d i a r o n 
en l a t a rde de ayer, por las c u a d r i l l a s de 
Manchao , Lasheras , So ladorc i to y Z a p a . 
t e r i t o . 
h e r 
l a 
r r k i a . 
Los ca tó l i cos m a d r i l e ñ o s , que tan bien sa-
ben sentir las gloriosas t radiciones do la I g l e -
sia e s p a ñ o l a , rea l izaron ayer u n acto hermo-
-L-imu, acto ¿ c fe indescr ip t ib le en toda su 
i i iaguit icencia. 
t ¿u i s i e rou coronar las í i e s l a s c e i i í e n a r i a s 
con que M a d r i d c o n m e m o r ó la fecha del na-
cimiento de b'anta Teresa do J e s ú s y á A v i l a ; 
i u i T o n á i m p e t r a r de .a > l i ^ U aoioeuse su 
nicrceMÓn con el Todopoderoso á l in de que 
termine l a sangrienta guer ra que a s ó l a g ran 
par te del t e r r i t o r i o europeo. 
La p e r e g r i n a c i ó n de rogat ivas quiso p rc -
j Los 4.100 metros del recorr ido fueron c u - ' s 'd ' r ia (il e x c e i e n t í s i m p é i l u s t i ú s i m o s e ñ o r 
biertos, en p r i m e r lugar, p o r q u e , m o n - N u n c i o ae Su Sant idad , no h a c i é n d o l o t am-
j t ado por D . A d o l f o B o t í n . , ^ anó las 1.000 pe- ' b iép niiestro a m a d í s i m o Pre lado por tenor 
setas del p r ime r p r e m i o ; las 300 del segundo i «i110 c u m p l i r en M a d r i d obligaciones de su 
las g a n ó A r a n j m z , por D . Lu i s Ponte, y las elevado min i s t e r io . 
200 del tercero tueron ganadas p o r JÍMrro, Con t r i buye ron de uu modo c s p e c i a l í s i m o á 
montado p o r D. Francisco P é r e z Monte ro , dar mayor esplendor á esta m a n i f e s t a c i ó n 
Apuestas , á ]6 .50 p o r - d u r o . rel igiosa las " M a r í a s del Sag ra r i o " , a o o r i a n -
D o n : E n r i q u e S á n c h e z Ocañavque j iueteaba do por unan imidad lomar par te en la solem-
á X u d i l h t , s u f r i ó una c a í d a sin consecuencias, n í s i m a roga t iva de o r a c i ó n y peni tencia , que 
afor tunadamente. i t » v o t a m b i é n un marcado c a r á c t e r o u c a r í s -
Siete caballos se alinean en el steeple chave j 
m U t a r , de 2.200 metros, y gana R í c h m o n d . al En Ia es tac ión del Norte. 
rjue, montaba D . R a m ó n Ochando. Le sigue 
Venero, y entra en tercer lugar P i l ó l o . %\ I Lesde las seis de la m a ñ a n a , casi una hura 
duro es pagado á 72,5(1. ames de ia s e ñ a l a d a p a r a la p a r t i d a tíel con-
E n el ' -Gran l l a n d i c a p X a c i o n a l " corren | W » comenzaron á l legar á -a e s t a c i ó n del 
sobre 2.000 metros Chispero, I n d i a n Bai / , 77- i peregrinos teresianos. 
tanta y Chartres I I , que gana las 2.000 peso- i P e r t e n e c í a n á todas las clases sociales. De 
tas del p r e r i o , s i g u i é n d o l e s T i t an i a é I n d i a n - a u t o m o v u e s y carruajes se apeaban sin 
B a y . ¡ eesar damas de nuestra m á s rancia nobleza, 
Las apuestas, á 13 pesetas po r du ro . | f|iic se c o n f u n d í a n en los andenes con la cla-
Para el •'•'Gran Hand ieap In t e rnac iona l " , con ; se llleília y con las clases populares , que cu 
recorr ido y premio i d é n t i c o a l an ter ior , se \ mu.V crecido n ú m e r o f o r m a r o n p a r l e rite l a 
ponen, bajo las ó r d e n e s del juez de salida, ! p e r e g r i n a c i ó n . Se v e í a n t a m b i é n muchos ca-
f lu t id , F r i p t r n I I I . Veroncse, T i t an io , M a d u - l í a d e r o s y no pocos religiosos. 
ra y Bohemio. I Hombres y mujeres l u c í a n en e l pecho la 
; Gana Gaud, seguida do cerca p o r Veronese, i ins ignia de peregrinos. Las ' • M a r í a s del Sa-
! y los boletos de }a yegua se pagan á 14 pese- \ S ™ * ™ " ostentaban su d i s t i n t i v o , y el sayo 
tas. i ! I las s e ñ o r a s que pertenecen á l a • 'Guard ia de 
i L a ú l t i m a carrera de la tarde, v la ú l t i m a j H o n o r . 
! m i l i t a r de la presente r e u n i ó n , f u é una de ! U n l a r g u í s i m o t ren , compuesto de unas 
¡ " C o n s o l a c i ó n " , con cinco caballos y 1.600 m e - i veinte unidades, se hal laba fo rmado en e! se-
i t ros de recorr ido . \ S im^0 a n o é n . Algunos vagones t e n í a n unos 
I G a n ó el p r i m e r p remio , consistente en 500 gi'andes letreros con l a i n d i c a c i ó n de " M a r í a s " , 
¡ pescas, P i r ó t e , al cual montaba D . Fernando j en 108 que tomaron asiento las " M a r í a s del 
P r i m o de R ive ra , v en t ran , empatados, pa ra | Sag ra r io" , que en n ú m e r o de 500 fueron á 
Excepto un r a t o en que nos a l e g r ó L a s . fa]de ^ J o ^ F f m , ] a u d i , ^ ¡ n i u . 
leras con una buena y en t r e t en ida l abo r , j A ]a ^ ^ E r e m o m a asistxefon m á s do 
a c o r r i d a de V i s t a A leg re r e su l to a b u . . ., , . 1 . u t 
los de 350 y 100, Vernet y Vano . 
Las apuestas de P i r ó t e valen 9,50 pesetas. 
— o — 
E l p r ó x i m o domingo 27. octavo y ú l t i m o 
d í a de carreras. 
PLEYS. 
E N T E T l A \ 
A y e r t a rde se l i d i a r o n nov i l l o s de T o . 
r res , de Co lmenar , por las c u a d r i l l a s de 
A n g e l i l l o , M c g i n o y 'Cha t i l lo de Baraca ldo . 
Este , f u é r epe t idamen te vo l teado por e l 
t e rce r n o v i l l o , a l que por f i n d e s c a b e l l ó , 
d e s p u é s de l o Cual t u v o e l d ies t ro que pa-
sar á l a e n f e r m e r í a , en donde le aprec ia-
r o n contuisienes. 
«T.SyiOrO TKT.EG R AFICO 
E ¡ \ ' H Ü E I J V A 
H C E L V A 20. 
Íx)s t o r o s de M o r ó n , c u m p l i e r o n . 
M a n o l o N a v a r r o , debu tan te , t r i u n f ó en 
t oda l a l í n e a . 
Venanc io es tuvo m u y desgraciado. 
E X A l / S E C I R A S 
A L G E C I R A S 20. 
Con l leno se c e l e b r ó la c u a r t a c o r r i d a de 
fe r ia , l i d i í n lose to ros de N a n d í n , po r las 
c u a d r i l l a s de M o r e n i t o de Algeci ra . - , los dos 
Gal los y Be lmen te . 
Los to ros r e su l t a ron medianos, siendo n o . 
cesarlo foguear a l s é p t i m o . Sin embargo , 
en la c o r r i d a perec ie ron 10 cabalkn?. 
De los toreros , M o r e n i t o g a n ó una o re . 
j a , Jose l i to g a n ó des, F o l m o n t e tres y un 
rabo y Rafae l Gal lo , pa lmas y p i tos y una 
bronca . 
L a a n i m a c i ó n g r a n d í s i m a , y en c o n j u n t o , 
una buena c o r r i d a . 
N O V I L L A D A B E N E F I C A 
C A D I Z 20. 
Se ha celebrado la auunc iada n o v i l l a d a 
á beneficio de l a J u n t a loca l de Pro tec-
c i ó n á la I n f a n c i a , actiiantdo de matadores 
los banderi l lerois de los he rmanos G á m e z 
Or tega , F e r n a n d o G ó m e z , Magr i t a s , Cuco 
y A l m e n d r o . 
Los l:dsa lo res se luc"eron con el ganado, 
que resul tS bueno, q i u ^ n n d o el p ú b l i c o 
m u y sat isfecho de l a c o r r i d a . 
X O V l L L E l í O H E R I I X ) 
S E V I L L A . 20. 
En la n o v i l l a d a celebrada hoy . con ga-
nado de Anas tas io M a n í n , f u é cocido el 
espada J o a q u í n J i m é n e z , r e su l t ando con 
una her idf i en el m ü » l o derecho, cal i f icada 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
F F ^ T I V A L T A r n T v O 
« E V I L L A 20. 
E n la finca L o s Mevinales se ha cele , 
b r a ' ^ u n fes t iva l t a u r i n o , l i d l í n d o p e t res 
n o v i l l o s por var ios conocidos a r i s t ó c r a t a s . 
L a fiesta r e s u l t ó m u y an imada . 
tres m i l personas de los pueblos vecino?. 
— o — 
H o v se c e l e b r a r á on A z p e i t i a l a solemne 
consa í r rac ión al Sagrado C o r a z ó n de 'Soanfa del I 
C í r c u l o T r a d i f i u n a l H a , la que se r e g i r á p o r j 
el siguiente p r o g r a m a : 
A las seis y m e ú i a . M i s a de C o m u n i ó n ge- I 
neral en l a iglesia p a r r o p i i i a l . 
A las nueve. M i s a mayor en la cap i l l a de i 
la Santa Ca^n <§' M i ^ r W ; ^ , F,1 coro del | 
C í r c n ' o c a i i f a r á la Mis*1 de F e r ó s é í . 
A las dos v inedia a s i s t i r á n los. socios del ! 
C í r c n l o á V í s p e r a s . 
R • 
A u t o m ó v i l Mercedes. 3 5 H . P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de A r a n d a , 20. 
c 
A. las cinco ?e ddr i i r i rán todos los socios v 
sus fVmnlias al Cjyeulo, en cuyo sa ión t e n d r á 
lüVar la, e n t r o n i z a c i ó n . 
Pender - i rá la imagen y Ee^a r í In-s m'oc** de 
ritnal el v i r tuoso r ^ i ^ o c o D . Casiano Gara-
3 gj.de» mí'OS?To-nnioni«ta. 
L a s c i e d a l T a M a r g a r i t a r e p a r t i r á l imos-
nas entre los afiliados pobres de la local idad. 
Los t r ad ie iopa l i i t a s d*> Fan Rebas f i án érm-
s a g r a r á n t a m b i é n su C í r c u l o al Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , á cuyo ef-eto hán e é l e b r a ^ q 
e] jueves una r e u n i ó n p a r a t r a t a r de ello. 
p i e f e r i f l H p o r cnantos !a corioeeu. 
P o l i c í a ha 
las "meche-
A v i l a . En los d e m á s vagones se acomodaron 
con g r a n orden los d e m á s peregrinos, que ¡su-
rnaban otros 500 ó m á s . 
Todos los vagones, excepto el reservado a l 
s e ñ o r Nunc io y dos ó tres m á s de p r imera 
y segunda, eran de tercera clase. 
M i n u t o s antes de la hora s e ñ a l a d a pa ra la 
salida del convoy l legó el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Nunc io , á quien se hizo un c a r i ñ o s í s i m o re-
c ib imien to . A la hora en pun to p a r t i ó el 
t ren. E n el momento de a r rancar se d i ó un 
v i v a á Santa Teresa, que fué e o n í e s t a . r o en-
t u s i á s l i c a m e n t e una y m i l veces. 
D e s p u é s los peregrinos, ya e i marcha el 
t ren , cantaron c! " H i m n o del Cong;^30 E u -
c a r í s t i e o " . 
D u r a n t e el v ia jo r e p i t i ó s e el H i m n o , c l o -
n á n d o s e el de Santa Teresa, el Tanf i i /n enjo 
y el " C o r a z ó n San to" . 
Llegada á Ávila. 
Sin el menor retraso l l egó la pcix-^ 'r í i lación 
á la c iudad de Santa Teresa. 
U n a salva de aplausos r e s o n ó estruendosa 
no bien e n t r ó en agujas el convoy. 
Los andenes de la e s t ac ión h a l l á b a n s e i n -
vadidos p o r el pueblo de A v i l a , que a c l a m ó 
! á los peregrinos, dando vivas á M a d r i d , que 
e x p l i c á n d o l e s los t r aba jos p r e l i m i n a r e s que | :1;iierou contestados con otros vivas á Santa 
han rea l i zado . | Teresa y á la c iudad de A v i l a . 
L a H e r m a n a de l a H u m a n i d a d , que a s í se ! Kn el centro de! a n d é n h a l l á b a s e agrupa-
l l a m a esta Sociedad m u t u a de los empleados i do el elemento of ic ia l , que se a d e l a n t ó hacia 
suba l te rnos de T e l é g r a f o s , e s t á c o n s t i t u i d a ' el estribo del coche en que v ia jaba el excelen-
bajo l a p r o t e c c i ó n de la D i r e c c i ó n gene ra l de i t í s i m o « e ñ o r Nunc io 
p o T e ^ l J í a t r 8 1 ' ^ ' 0 5 ^ ^ 0 " 6 ^ Ragones^i filé líoiinBo v ám-
| phmentado por el e x c e l e n t í s i m o y reveren-
E s t a t a rde , á las c inco , ŝe v e r i f i c a r á , en I d í s imo s e ñ o r Obispo de A v i l a ; p o r los go-
el. Colegio de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , l a ' 
d i s t r i b u c i ó n de p remios de fin de curso, 
cuyo acto s e r á p r e s id ido por e l e x c e l e n í í s i . 
m o é i l u s t r í s i m o -Heñor N u n c i o de Su San-
t i d a d . 
LQS S l l i A L T E K X O S D E T E L E - G H A F O S 
Los empleados ¿ u b a U e r n o s del Cuerpo de 
T e l é g r a f o s h a n c o n s t i t u i d o uu M o n t e p í o co. 
mo medio de a^egiirarse para si y para sus 
f a m i l i a s v n mode - to bienestar e l d í a en que 
la vejez les i m p o s i b i l i t e pa ra g a n a r e l sus-
t en to de los suyos. 
Estos modestos y d i g n í s i m o s func iona r io s 
se d i r i g e n á sus c o m p a ñ e r o s en una c i r c u l a r . 
^ O R M Í O A B L E : 
T O R i V I E I N T A 
^ v i r m TFf.K.r.KAFlCO 
SANTANDER 20 . 
A las tres y media do la t a r d ü ha des-
ja rgado sobre esta pob lac ión una formida-
'j'ft t o r m é n ' - * , inundando e l agua las ca-
P̂ S principales y arrastrando grandes 
E n t i d a d e s de t ie r ra . 
L n varios comercios ha causado el agí : 
Estantes pcrjnioios. 
el Sardinero se i n u n d ó el Casino, 
| i a eomonle a r r a s t r ó !a rampa que baja 
ermita de S a n Roque. 
L n los barrios bajos han alcanzado las 
gQas corea d f tres metros. 
el Palacio mnnieinal ha l l e g a d o el 
^ U a á más de un metro do a l tu ra . 
^, JOS bomberos y los exploradores se de-
^Can a aebiear d agua y ' i m j i i a r las t i -
i a s a^iimuladiis. ompl-ando v\ mater ia l 
qp 'ncendios. 




Rec ién lle.eadü el vapor . J o a q u í n P i ñ k i y o , 
fueron tras-la.lados a! Claudio L ó p e z los res-
tas del heroico comandante D . Ra fae l M a r t í -
nez llleseas, t r a í d a desde Puerro Rico. 
Han sido colocados en un dopartaracnto 6% 
pf.cial dei barco, rodeados do banderas espa-
ñ o l a s . 
E l Claudio L ó p e z m a r c h a r á á Cartagena a l 
anochecer, a c o m p a ñ a n d o a los restos un h i j o 
del Sr. "Martíner. I l le»ca>, que con t a l obje to 
ha llegado de Cartagena, donde se t r i b u t a r á n 
honores mi l i ta res y un grandioso rec ib imiento 
ai c a d á v e r del heroico comandante. 
— « . . 
T V . \ U E V O C E N T R O 
L 0 3 M A U R 3 T A 3 
LAVADO ABSOLUTO 
DE LAS VÍAS ORI MARIAS 
NUESTROS S U S C R ^ P T O R ^ . f ; ^ 
^OHi0 en a~os (lnterlor(lf. nues[ros 
h p t o r e s de M a d r i d r e c i b i r á n e l ¡ e r i ó d i -
vér,S'n aumentn (ie precio duran te su 
• ¿neo, m el l uga r de su residencia, 
Guisando á la A d i m n i s t r a c i m i . 
H a quedado const i tuida la Jun ta d i rec t iva 
del Centro In s t ruc t ivo M u i i r i s t a del d i s t r i t o 
del ConsTeso, que la componen los s e ñ o r e s 
sigu lentes: 
Presidente, í ) . C é s a r de la M o r a : vicepre-
sidentcs: D . d e r ó n i m o F a r r é y D . Franc i sco 
X'iv. ^; tesorero, I ) . Francisco L e y ú n : conta-
D. C á n d i d o Jo rdana ; secretario, .D. A u -
0 V i v e s ; vicesecretarios: D . Í V a n e i s c o 
O r t i z y D . R a m ó n Al lendesa lazar ; vocales: 
D . Francisco Soler, D . A l f r e d o Piquer , don 
A n t o n i o C o r d ó n , T). ,JV>F>Ó Hfsy ía Alvares , uon 
A n t o n i o Gincr , 1). J o s é P e ñ u e l a s , D . A n g e l 
F u n c i a v D . J o s é Tomnsich . 
V A R I O S 
"Mee heraw" de t eu id a s . — L a 
puesto á disposicif in ' del juez á 
ras" Dolores Funes M a r t í n e z y M a r í a d e l 
Rosar io M a r t í n e z , rec lamadas por e l del 
C e n t r o po r haberse l levado, " c o n t r a l a v o . 
l u n t a d de su i n e ñ o " , nn r e l o j de o r o de 
una r e l o j e r í a de la calle de Preciados . 
FOTMI tvvrat?. .—Con p r o p ó s i t o de ves t i r l o 
m á s e c o n ó m i c a m e n t e pos ib le . Lrorenzo Cas-
t r o R o d r í g u e z , se " s u r t i ó " de ver las ropas 
pertenecientes A los hospedados en una ¿jasa 
de v ia je ros de l a p laza del A n g e l . 
Para que luciese la r o p i t a , le l l e v a r o n 
unos s ' -ardias de paseo hacia el Juzgado. 
E l " s p o r t ' ' de la p a l i z a . — E l p i n t o r J o t é 
G-onBfllez de l a P e ñ a , fué agred ido eu f o r . 
m?. b r u t n l por dos sujetos desconocidos, en 
la plaza de Santo D o m i n g o , r e m i l t a n d o con | 
la s é p t i m a cos t i l l a i z q u i e r d a f rac turada ' . j 
E n f a d o á d i s tane iA.—Nr.da menos que ' 
desde V a l l a d o R d v i n o á la cor te Consuelo 
O r t i z N a d a l , con el exc lus ivo o b j e t o de 
a r r e g l a r á p u ñ e t a z o l i m p i o u n a s u n t i l l o oi ie 
pendiente t e n í a i&on B e r n a r d i n a del O l m o 
Solano, oue b a b i t a en l a calle de Santa Fe-
l i c i ana , 17 . 
L a v i a j e r a se ^ a s l a d ó de la e s t a c i ó n á 
casa de B e r n a r d i n a , -v s in d i r i g i r l a n i a ú n 
el '-raludo, la e m p r e n d i ó cen ella á m o r d i s -
cos, a r a ñ a z o s y o t ras minu . . i as por e l es-
t i l o . 
So lven tada la c u e s t i ó n . Consuelo re-
g r e s a r á t r a n q u i l a á la c a n i t a l de Cas t i l la la 
y i é j a , en cnan to se celebre e l o p o r t u n o j u i . 
c ió de fa l tas . 
C a m a p e l i g r o s a . — J u l i á n Morado G o n z á . 
lez s3 e c h ó á d o r m i r en p leno c a m i n o de 
San I s i d r o . 
Fran/dsco Sanz, que g u i a b a una car re ta , 
p a s ó por t a l igitlo, no se lijó en el d u r m i e n . 
te , el que r e s u l t ó con e l f é m u r i z q u i e r d o 
f r ac tu r ado al ser a t rope l l ado por el ve-
h í c u l o . 
U n c h o q u e . — E l a u t o m ó v i l ntJm. 8 1 . p ro-
piedad de D i A n t o n i o C o r b a r á u , c h o c ó v io -
l e n t a m e n t e en l a cal le de H o r t a l e z a , a l 
s a l i r de la de San Lorenzo , con el t r a n v í a 
2 52 de la l í n e a de los C u a t r o Caminos . 
E l a c c í d e a t é , que pudo tener r m e s l a s 
consecuencias, o r i g i n ó l a s u s p e n s i ó n del 
t r á n s i t o d u r a n t e m á s de m e i i a ho ra . 
A u t o m ó v i l y t r a n v í a r e s u l t a r o n con g r a n -
des desperfectos. 
H o i r i b l e d e s g r a c i a . — A n t o n i o Pozo S á n . 
chez, que se ha l l aba de vi.slta en el p i s o 
t e rcero de la casa n ú m . 22.. de la t r a v e s í a 
de l Coode, s u f r i ó un a taque e p i l é p t i c o , y 
an tes de que se pudiese ed i ta r , se a r r o j ó 
por el b a l c ó n á l a calle. 
R e s u l t ó con g r a v í s i m a s contus iones , i n -
gresando en l a Casa de Soeorro en estado 
a g ó n i c o . 
U n v u e l c o . — E n el k i l ó m e t r o ?.8 do la 
c a r r e t e r a de. L a Cor u ñ a , t é r m i n o de V i 
l l a l b a , v o l c ó , á los efectos de un r á p i d o v i 
ra je , u n a m o t o c i c l e t a con slde.car . 
E l m o t o c i c l i s t a , A n d r é s Sor iano , r e s u l t ó 
con e l pie i z q u i e r d o f r a c t u r a d o , é i leso su \ 
a c o m p a ñ a n t e , Gonza lo Alonso . 
E n l a R e a l P o l i c l í n i c a de Socor ro ( T a . 
mayo , 2 ) , se v a c u n a r á y r e v a c u n a r á p ú -
b l i c a y g r a t u i t a m e n t e e l m i é r c o l e s y v i e r . 
nes p r ó x i m o , de diez á once de l a m a ñ a n a . 
V a r i o s a d m i r t i d o r e s 'del d o c t o r D e c r e f 
h a n p royec tado demcu t r a r l e su s i m p a t í a 
r i n d i é n d o l e u n homena je que c o n s i s t i r á en 
un busto que e s t á esculp iendo e l a r t i s t a 
Sr. Llaneces. 
T.bdos los que deseen c o n t r i b u i r á el lo, 
p o d r á n hacer lo desde hoy , d í a 21 de l p r e , 
s e n t é 
en 
C 
b r o r í a m é d i c a de V i d a l , A t o c h a , 96 . 
bernadores c i v i l y m i l i t a r ; p o r el alcalde y 
varios concejales; p o r el presidente de l a 
D i p u t a c i ó n y algunos d iputados p r o v i n c i a -
les; po r el presidente y el fiscal de la A u -
diencia ; p o r el delegado de Ha c i e nda y p o r 
un c a p i t á n de la Academia de A d m i n i s t r a -
ción M i i i t a r , que ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del coronel d i rector . 
Con el mayor oiCen, los peregr inos fue-
r o n desocupando la^ unidades del t r en . 
A l p isar los andenes el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Nunc io , volv ieron á resonar los v í t o r e s y 
aplausos, que duraron la rgo ra to . 
Entrada en .la ciudad. 
P o r grupos numerosos fueron entrando en 
Las reliquias y la pila bautismal 
Desde l a ig les ia de la Santa, los pe regr i -
nos fueron á venerar las rel iquias de la. 
m í s t i c a escri tora. 
Es tas rel iquias son : dos b á c u l o s , una san-
dal ia y la correa que ia .^anta usaba, el 
Kosar io con (pie hac ía sus oraciones, una 
cruz lu cha, con madera de la alcoba en (pie 
m u r i ó Santa Teresa, un hueso de la Santa y 
una carta a u t ó g r a f a . 
Los peregrinos sé d i r i g i e r o n luego á !a 
iglesia de San Juan , donde contemplaron U 
p i l a en que f u é baut izada Sania Teresa. 
E n este iglesia se hizo o r a c i ó n pa ra ped i r 
á Dios la paz de las naciones. 
La comida. 
A la una los peregrinos . - i - jKiráruí i se p a r » 
a lmorzar , marchando á las fondas y hoteles 
que á cada uno se h a b í a n designado prev ia -
mente. 
Las " M a r í a s ' ' a lmo i / . i i run »m la Academia 
de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r . 
E l picadero h a b i l i t ó s e p a r a comedor, colo-
c á n d o s e en él larcas mesa.-, delicadamente 
adornadas con centros y gui rna ldas de flo-
res naturales. 
S i rv ie ron la comida con ex«juisi ta amab i -
l idad señoritMs H i j a s de Mar.'a do A v i l a , bajo 
la d i r ecc ión de una Kel ig iosa de San Vicenta 
de P a ú l , 
Otras visitas. 
De dos á cuatro , los peregr inos , f r acc io -
nados en ¿ r a p o s , v i s i ta ron la Catedral , en l a 
que admi ra ron sus muchas obras de a r t e ; e l 
coro, las Salas Capi tu lares : l a s a c r i s t í a y l a 
tumba del i lus t re escri tor y Obispo de Avi i s t 
" E l Tostado''". 
V i s i t a r o n t a m b i é n con el posible deteni-
miento la iglesia de la S u i t a E u c a r n a c i ó n r 
la de San J o s é . 
L a Hora Santa. 
Ijun la hermosa iglesia del Colegio de Pa-
dres Dominicos de Santo T o m á s r e u n i é r o n s e 
los peregrinos á las cuatro de la tarde, ado-
rando á Nuestro S e ñ o r Sacramentado en l a 
Sagrada F o r m a milagrosa, que eu dieha ig le -
sia se conserva. 
Es ta Hos t i a es una f o r m a consagrada que 
se conserva i u c o r r u p t s desde hace m á s de 
cuat ro siglos, y que fué robada y p r o f a n a d * 
p o r un judóój 
A n t e la milagrosa F o r m a , las • " M a r í a s " 
h ic ieron el E j e rc i c io de la H o r a Santa, ba jo 
la d i r e c c i ó n de! reverendo padre J o s é M a r í a 
Rufeio, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , quien p r o -
n u n c i ó una senl idis ima y elocuente p l á t i c a , 
elogiando á las ; ' M a r í a s " p o r su fe rvor , ex-
h o r t á n d o l a s á qúC sigan s iempre viviendo cer-
ca de Cris to p o r la Santa E u c a r i s t í a , y á los 
d e m á s líeles á que imi t en á las " M a r í a s " . 
T e r m i n ó pidiendo á Dios que cesen los ma-
]<-s de la guerra presente, que es e l castigo 
i1" muchos pecados, y orando p o r l a pa^ de 
las. naciones. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io de Su San-
t i d a d , revestido de Pont i f i ca l , d i ó á los fie-
les la Dendieión con el S a n t t ó i m o Sacra-
m e n t ó ' ' 
m t e mes. hasta el 31 d e L p r ó x i m o J u l i o , j la noble c iudad castcllaua Ios peregr inos , 
i --asa de F e r n a n d o Fe , P u e r t a del S o l : | T?. ^ n J i i c - - i 
o legio de M é d i c o s . M a y c r , 1, y en la 11. i , E n !** C a l 1 ^ €n4 d?bles fiias' se, a P l ñ % 
Regreso á M 
Desde el Colegio de Santo T o m á s se t ras-
ladaron los. peregrinos á l a e s t a c i ó n , ocu-
pando el t ren, formado ya . 
E l convoy p a r t i ó de A v i l a á las siete y 
veinte de la tarde. 
P o r las calles de l a c iudad y en los ande-
nes, los peregrinos fueron objeto de grandes 
demostraciones de c a r i ñ o . En la es tac ión des-
p id ie ron á los peregrinos las autoridades. 
A l a r rancar el tren e s t a l l ó una de l i ran te 
o v a c i ó n , que se r e p i t i ó en los muelles y en 
las afueras de A v i l a , donde se s i tuaron n u -
merosos grupos de personas, que saludaban 
a! paso del t r en , dando vivas á Santa Teresa, 
á A v i l a , á los peregrinos y á M a d r i d . 
Durante, el v ia je de regreso los peregr inos 
rezaron el Santo Kosar io , cantando el H i m n o 
del Congreso E u c a r í s t i c o , . el T a n t u m ergo y 
el " S a n t o D ios" . 
A las diez y media de la noche entrabaa 
en M a d r i d los peregrinos teresianos. 
.—o---
Merecen una e n h o r a b a é u a muy sincera y 
m u y entusiasta los reverendos landres J o s é 
M a r í a Rub io , S. J . , y M i g u e l , Carmel i ta , que 
l levaron iodo el peso de la p e r e g r i n a c i ó n , 
t r aba jando infat igablemente p a r a que r e su l -
tase tan edificante y tan hermosa como re -
s u l t ó . 
Sus chocolates y c a f é s son los m á s pre-
fer idos por todos . Cos tan i l l a Ange l e s . 15. 
l ü f i m i m m i 
B l M ü J t l O , 6 d u p l i c a d o 
el vecindar io de A v i l a , que saludaba con 
entusiasmo á los peregrinos. Todas las casas 
par t icu la res , absolutamente todas, a p a r e c í a n 
engalanadas, presentando colgados sus ba l -
cones, l-os edificios p ú b l i c o s l u c í a n reposto-
ros en los suyos. 
Las campanas de las iglesias fueron echa-
das á vuelo en seña l de j ú b i l o . 
Se organiza la peregrinación. 
E n S a m a A n a d e t u v i é r o n s e los g rupos de 
peregrinos y o r g a n i z ó s e procesionalmente l a 
p e r e g r i n a c i ó n . 
A S A M B L E A S P A R R O Q U I A L E S 
E N M EvSTIiA S E x O K A D K IÍOS A W G E L E S 
A las seis de la tarde do ayer c e l e b r ó su 
tercera A>ambiea la J u n t a de A c c i ó n p a r r o -
qu ia ; de Nuestra S e ñ o r a de kx» Angeles (Cua-
t r o Caminos,). 
Aecptando la iuv i t ac ión que le h a b í a sido 
hecha, el exee len tHmo s é ñ b r m a r q u é s de L e -
ma, m i n i s t r o de Estado, p r e s i d i ó e l acto, seri-
tando á sus iades a l s e ñ o r cura p á r r o c o , don 
Manue l S á n c h e / Capuchino, y á nuestros com-
p a ñ e r o s los Sres. U r q u i j o y Requejo , á ouvo 
i b a n p r i m e r o )a manya y ios cir iales . Des- ; carero estaban dos de los n ú m e r o s del pro> 
pues, .en p r i m e r t e rmino , las " M a n a o •jel ' 
Salicilaíos ds Bismuto y Cerio 
D E V I V A S P E R E Z 
adoptados de R. O. por los Ministerios de Guerra 
U Marina 
Previo informe de la Junta Superior Facultativa de 
Sanidad.-Recomendados por la Real Academia de 
Medicina de Granada. - Han merecido ta Cruz de 2 • 
clase dei Mérito Militar v la de l . ' clase 
del Mérito Naval. 
C U R A N P R O N T O Y B ! E N 
A L O S A N C I A N O S , A L O S T Í S I C O S 
A Ü0S d i sentér i cos caya ¿ W * 88 extingue hln un 
—•— remedio verdaderamente ho» 
roico que corte la diarrea, mortal casi siempre. 
A las embarazadas cu>os vómitos hacen peligrar 
~ — su vida y la de sus hijos, si 
par de padecer ea forma desesperante. 
A IOS IliSos ,a t!ent,cíón y destete; a los que pad*-
• ' cen ca tarros y ú l c e r a s de e s t ó m a g o , 
toda clase de v ó m i t o s y d iarreas , c ó l e r a y t i fus. 
Lo dicen infinitas e indiscutibles autoridades médi-
cas y cuantos los usaron desde hace 30 años, 
no la casa VIVAS PÉREZ. 
S a g r a r i o " ; s e g u í a n l a s luá a ñ o r a s de l a ••(ruar. 
d ia de H o n o r ' ' y las d e m á s s e ñ o r a s pe regr i -
nas, y cerraban la c o m i t i v a los caba l le ro^ 
Los peregrinos d i r i g i é r o n s e á la iglesia edi-
ficada en el terreno qne o c u p ó la casa en 
que n a c i ó la Santa, cantando duran te ol t r a -
VÍCÍO | | s l e t a n í a s de los Santos. 
K l desfile procesional 'e los peregrinos f u é 
presenciado por "Tundes masas- de gente, que 
^e a p i ñ a b a n al paso de la p e r e g r i n a c i ó n . 
Era la ígi : s!a de la Santa. 
La igic-sia de la Santa r e s p l a n d e c í a . K l a l -
t a r mayor y las cornisas del t emplo lueír.n 
guirnaldn-s de flores y otras de botnbillas e léc-
t r icas. 
En lin a l t a r p o r t á t i l estaba la imagen ..;e 
¡a >'anta. Las luces, q u e b r á n d o s e en la pedre-
r í a r i f l r i q u í s i m o mamo nue ves t í a la in ís . ica 
g rama. 
t ' o m e n z ó és te por cantarse el Veni Creator . 
Des; ué.s el s e ñ o r coadjutor I ) . M a x i m i n o 
P é r e z ( ' i ! , secretario de ¡a J u n t a p a r r o q u i a l , 
I tyo una bien escr i ta M e m o r i a , en l a que so 
re la tan los trabajos llevados á cubo durante 
él a ñ o en los tres ó r d e n e s rel igioso, benéf ico 
y social. 
f l uyendo de una p r o l i j i d a d excesiva y abar -
cando fen grandes .s íntesis los -hechos real iza-
dos, expuso el Sr . P é r e x G i l todo lo intenso 
de ia t'ecunda labor hfcha desde las Misiones 
de ios P P . Ked-sntoristaa, (pie se rea l iza ron 4 
i -ou t innac ión de la Asamblea ú l t i m a , hasta l a 
("onf i rmación r jc ientemeuie administrada-
L e d i r ó p á r r a f o apar te á la catcquesis de 
la í g i c s i a , cuya concurrencia ha auroentndo 
desdé el a ñ o anter ior , o b ^ r v á n d o s e sobre U>éo 
l e s p e c t ó do las obreras adultas y de' individuas 
- de la clase inedia. 
• o í ' io ra htuuau i m p o s t ó l e p..>!,•:• ver á la E n honor del C o r a z ó n de J e s ú s recibieron 
Santa. 
El r.-verendo padre Super io r de los Car-
melitas de A v i l a s u b i ó al p u l p i t o , p r o n u n -
eíáííab una e l o c u e n t í s i m a p l í t i c n , en la qne 
fe l i c i tó á tocios los peregrinos, hacienda un 
calmoso elogio <áe las damas de l a f íó 'b l^a , 
¡o. despreciando las comodidades, a e u d i e í o n 
á A \ i l a para r e n d i r uh homenaje á Sania 
Teresa de J e s ú s . 
E l e t c e l o n t í s i m o s e ñ o r Nunc io do Su San-
t idad rexó • « s r inés una Misa , durante ja que 
las '• M a r í a s del S a g r a r i o " cantaron su 
H i m n o . 
Terminada la Al i sa , el reverendo padre ñ a * 
br ie l de J e s ú s , Carmel i l a . p r o n u n c i ó o t r a 
elocuente p l á t i c a . Muchas " M a r í a s " ' t omaron 
i la C o m u n i ó n en la misma iglesia de Santa 
' Teresa. 
UD d í a el Pan K n c a r í s t i c o 70 obreros y 480 
trLüjéres y n iños , habiendo dado en t o t a l 32.000 
( 'oniunior . i s. 
E l o g i ó la d i r e c c i ó n que á los t rabajos de 
la J u n l a da ol respetable s e ñ o r cu ra p á r r o c o , 
y el a u x i l i o que á é s t a presta el (Tero de la 
pa r roqu ia , las damas de la rancia nobleza es-
p a ñ o l a y los indiv iduos de la J u n t a mencio-
nada. 
K l Sr. P é r e z G i l fué niGreeidameute f e l i c i -
tado por su discreto t raba jo . 
Xues i io l u m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n Fernando 
d< f r e p i i j o , qne ha popu la r i zado el s e u d ó n i m o 
C u r r o Varga", l e y ó anas cuar t i l las , en las 
que. con prosa admirable que unas veces 
apunia el gracejo pecul iar del c ronis ta y otras 
epcamitia «1 pensamiento del oyente p o r c* 
minos de hoada r e f l e x i ó n , r e l a t ó una poé t ic^ 
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It-yoriíla aleruajia, segrin l a cual un monje , 
f r a y A l f u s , dado á las disquisiciom-s fdosól ico-
teológicas, e n f r a s c ó s e e n d e s e n t r a ñ a r el v e r -
dadero concepto de la eternidad, sin ha l lar 
aunea, á t r a v é s de tmlos sus estudios, una 
so luc ión «jue l lenara p o r completo .sus anhelos 
á*- saber. 
Y dice el m a g n í f i c o relato que hubo u n a 
freasión en q u e el monje o y ó l a v o z de Dios 
eierta m a ñ a n a que se a l e j ó del convento en 
'•ampestre vagar, y (ruando a! cabo do una 
l io ra d e j ó de o i r í a y r e t o r n ó á su m a u s i ó n , 
í t e g ó á enterarse, yem'.o de sorpresa é ñ sor-
presa, ante l a v is ta de hombres, parajes, há -
bi tos y costumbres nunca p o r él vistos, de que 
fcacía nn s iglo que f a l t aba de aquel convento. 
¡ C i e n a ñ o s oyendo la voz d i v i n a h a b í a n 
pasado como una sola ho ra ! 
f",l Sr. Urq-ui jo fué con ju s t i c i a aplaudido. 
E l elocuente p ropagandis ta Gerardo l í e -
anejo p r o n u n c i ó <íe£pués un discurso, como 
todos los suyos, fogoso, sineero, insp i rado en 
ej m á s ardiente catolicismo y esmaltado con 
afor tunadas muestras de extensa enhura . 
1 P r e i í c n í ó l a attgtisia f igura del p á r r o c o como 
«i i verdadero padre de. la f e l i g r e s í a , á cuyo 
inaravi lk iso con ju ro la popu la r ba r r i ada va 
ganando, no só lo en é l concepto esp i r i tua l , 
« n o en el aspecto ex te r ior , embelleciendo. sus 
ealles y dejando extender sensiblmente la ' se -
m i l l a de l a p iedad y de l a r e l i g i ó n . 
E x c i t ó a los hombres de l a ba r r i ada p a r a 
«fue e j e m t a s e n a«ct ivamente s u s facultades, 
í v y u d a ^ d o la obra magna de la pa r roqu ia , en 
r o n t i m i o ••batallar, y siendo como aquellos 
hombres santos de la H i s t o r i a , que eran como 
snonjas en l a paz y eomo leones en la guerra . 
Pnso dv manifiesto la i m p o r t a n c i a que t iene 
IJ. <»bra social d « la mu je r , sacerdote dentro 
«le su hogar, desde el cual puede t r a n s m i t i r ; i 
sus ^s7>oños y á sus h i jos todos los crist ianos 
ardores, la f e acendrada., el erecienle amor al 
tralxajo, la cont inua o r d e n a c i ó n hacia el bien, 
l a perseverante p e r s e c u c i ó n del t r i u n f o en 
D i o s . . . 
• T te rminó e l -Sr. l í o q u e j o su herauoso dis-
'éuT¿ii con u n a K i v o c a c i ó u á la V i r g e n de' los 
Angeles, p i d i é n d o l a en tonos de exaltado f e r -
v o r sn i n t e r c e s i ó n p a r a aplacar las iras des-
a t a d a s e n los presentes momentos po r t t ída 
E u r o p a , en g i i e r r a f e r o c í s i m a , que significa 
Ja .bancarrota ,d.e tmiébop grandes ideales, de 
'itmcihas grandes concepciones. 
L a eoncnrrei icia o v a v i o n ó a l orador w a n d o 
«éste t e r m i n ó su iia-opiable discurso. 
l ' u s o fin a l acto la palabra del Sr . S á n c h e z 
Capuchino, p á r r o c o de! t emplo en .que la 
solemnidad se verificaba, y que e x p r e s ó la 
€ T a n deuda ¿ e g r a t i t u d que t ienen c o n t r a í d a 
ba r r i ada en general y é! en p a r t i c u l a r res-
pecto de todos los favorecedores de la i g i o i a 
que r ige , y en cuya c o n s t r u c c i ó n se h a man i -
festado con vivos e a r a c t e r e á l a p r o t e c c i ó n de 
H V i r g e n de Tos Angeles. 
L a par tv musical de! p rog rama la compu-
sieron O Sa lu ta r i s ( M o í a r t ) , Bone Pas tor 
(Lar reg la) y A v e M a r í a (Mercadante) , in te r -
pretadas po r el b a r í t o n o D . J o s é Moreno y 
c! organista D . B e n i t o A r i a , que d e s e m p e ñ a -
r o n sus respectivos cometidos con s in igua l 
m a e s t r í a . 
•Cantóse p o r toda la concurrencia el H i m n o 
del Congreso E u c a r í s t i c o . 
E l s e ñ o r cura p á r r o c o D . Manue l S á n c h e z 
Capuchino r e c i b i ó u n á n i m e s felicitaciones po r 
la c-rganización del acto y po r los fecundos 
rcsii'ltados de su acertada g e s t i ó n desde el pues-
to que ocupa. 
FA S A N I Í O R E N Z O . 
A y e r tarde se c e l e b r ó en esta iglesia la ter-
cera Asamblea organizada p o r la ' J u n t a pa-
r r o q u i a l , siendo pres id ida la solemnidad por el 
s e ñ o r cu ra p á r r o c o , 1). J e s ú s Torres Losada, á 
quien a c o m p í i ñ a b a n en el presbi ter io los re -
verendos padres Capuchinos Robledo y S a n t i -
b á ñ e z , D . J u a n C a u s a p i é , c a p e l l á n del con-
vento de Santa I s a b e l ; el p á r r o c o de la de 
-San M i g u e l y el reverendo padre L o b a l i ñ a , 
Salesiano. 
E m p e z ó el acto con la lectura de la Memo-
ria reglamentar ia , p o r el Sr . D . A n g e l - L á -
zaro Santos, secretario de dicha Junta , y en 
cuyo t raba jo d ió cuenta de las tareas realiza-
das desde la an te r io r Asamblea. 
D i r i g i d o p o r la d i s t ingu ida profesora se-
1 ñ o r i t a A d e l i n a G o n z á l e z , i n t e r p r e t ó d e s p u é s el 
• coro de H i j a s de M a r í a la Bomanza á la V i r -
gen, de R. Gomis, y Tota pu lch ra , de E . A l v n -
rez, d i s t i n g u i é n d o s e en la i n t e r p r e t a c i ó n la 
s e ñ o r i t a A s c e n s i ó n G o n z á l e z , que a d e m á s hizo 
¡ g a l a de sus p r iv i l eg iadas facultades en el 
zorcico E l ' C r i s t o de Leso. ' . -
E n la par te musical ac tuaron t a m b i é n el 
: Sr . M e n d i v i l . i n t e rp re tando m a í n s t r a l m e n t e 
l a Cathción, de V e r d i ; el A r i a , de Qoanod ; 
C a n c i ó n napolUana y otras composiciones, y 
un b r i l l an te sexteto, que e j e c u t ó una se lecc ión 
j do Tatml iaü .ser , de Wagner . la marcha t r i u n -
' f a l de A í d a ( V e r d i ) , y la Serenata^ de Ros-
• s in i . 
En la parte l i t e r a r i a , p r o n u n c i ó un discur-
so p e d a g ó g i c o sobre el tema " L o s n i ñ o s de la 
calle"' la profesora de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
s e ñ o r i t a Rosa Rub io , y el Sr . R o d r í g u e z Guz-
m á n , coadjutor de l a pa r roqu ia .de San L o r e n -
zo, l eyó un documentado t raba jo acerca de 
" E l b a r r i o de L a v a p i é s y sus ant iguas cos-
tumbres re l igiosas ' ' . 
T a m b i é n fueron l e ída s tres composiciones 
p o é t i c a s : Pacem meam do vohia, o r i g i n a l de 
l a s e ñ o r i t a Ondaro de Cas t ro ; E l amor d é los 
tuHioref!, p o r la s e ñ o r i t a Ester M á s , y ¡ P a z á 
los hombres!, del p r e s b í t e r o Sr. H e r n á n d e z 
D o m í n g u e z . 
D e s p u é s , de un breve resumen, hecho p o r el 
s e ñ o r cura p i i r roco . y de entenarse po r l a n u -
merosa concurrencia e l H i m n o del Congreso 
E u c a r í s t i c o , t e r m i n ó el acto, cuyos i n t é r p r e -
tes fueron t a n calurosa como jus tamente 
aplaudidos. 
E N . E L SANTUARIO 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
Los P P . Redentoristas celebraron ayer en 
su iglesia de la calle, d é M a n u e l Si lvela ' la fes-
t i v i d a d de la S a n t í s i m a V i r g e n del Perpetuo 
Socorro. 
P o r la m a ñ a n a j á las seis y á las ocho, hubo 
Comuniones generales, á las que asistieron m i -
liares de-fieles. 
A las diez c e l e b r ó s e la Misa , predicando en 
i iia elocuentemente el P . G i l . 
A las cinco de la tarde E x p o s i c i ó n , s e r m ó n 
por el P . G ó m e z , Novena y Reserva. .. 
L a iglesia h a b í a sido e s p l é n d i d a m e n t e ador-
nada en el ex te r ior con colgaduras, gu i rna ldas 
de flores naturales y gallardetes. 
E l - in te r io r de l t emplo J u c í a a r t í s t i c a i l u -
m i n a c i ó n e l é c t r i c a , d e s t a c á n d o s e dos sober-
bios candelabros de bronce dorado, regalo de 
una devota ;de la V i r g e n . 
E n los altares h a b í a a d e m á s p r o f u s i ó n de 
flores, que prestaban mayor belleza al e s p l é n -
dido templo . 
L a procesión. 
A las seis de l a ta rde sa l ió de la iglesia de 
los P P . Redentoristas la grandiosa p r o c e s i ó n 
con la imagen de la V i r g e n que se venera en 
dicho santuar io . 
L a imagen de l Perpetuo Socorro descansa-
ba sobre un m a g n í f i c o g r u p o e s c u l t ó r i c o , con 
ampl io basamento de caoba, chapeado en b r o n -
ce dorado, estilo b izant ino, en el que se des-
taca un g rupo de tres a r t í s t i c o s á n g e l e s en 
bronce dorado, sosteniendo un dosel de da-
masco, en cuyo centro se destaca la M a d r e del 
Perpetuo Socorro en un precioso marco de 
caoba obscuro, con m a g n í f i c a s incrustaciones 
de pla ta . 
Las coronas del N i ñ o y de • la V i r g e n son 
d t oro, cuajadas de br i l lan tes , esmeraldas y 
perlas, cuyo n ú m e r o asciende á 600 piedras 
preciosas. 
A m b o s regalos so deben á la piedad de las 
arehicofrades del Perpetuo Socorro. 
Organizada la p r o c e s i ó n , r o m p i ó marcha 
un piquete de l a Guard ia m u n i c i p a l montada, 
S e g u í a n los colegios de n i ñ a s de la I n m a c u -
lada y de Santa Isabel. 
Banda del r eg imien to de L e ó n , estandarte 
de la Defensa de la Fe, con la imagen de San 
Ildefonso. 
A c o n t i n u a c i ó n figuraban los estandartes de 
la Inmaculada . Pa t rona de, ¡a Fe, del C o r a z ó n 
E u c a r í s t i c o , del Perpetuo Socorro, de Sau I l -
defonso, Centro de H i j o s . d e Saa M i g u e l , i 
Marchaban d e t r á s las H i j a s de M a r í a y de 
Santa Isabel , los arehicofrades del Centro de 
San M i g u e l y del Perpetuo Socorro. 
E n la presidencia iban el P. P r o v i n c i a l de 
los Redentoristas y el teniente de alcalde del 
d i s t r i to de Buenavis ta , D . T o m á s Silvela. 
Dando escolta á la imagen del Perpetuo 
Socorro i b a una escuadra del regimiento de 
I n f a n t e r í a del Rey, marchando á cont inua-
ción la banda de m ú s i c a de dicho Cuerpo. 
I.a p r o c e s i ó n r e c o r r i ó bus calles de Manue l 
Silvela, Luohana, g lor ie ta de Bi lbao , Sagasta 
y A lonso M a r t í n e z , haciendo tres paradas, 
('.tirante las cuales se cantaron por escogidas 
voces obras religiosas de los maestras Eslava, 
Velasco y Moreno Ballesteros, a c o m p a ñ a d a s 
po r la banda del regimiento del Roy. 
, Las casas del t rayecto h a b í a n sido engala-
nadas a r t í s t i c a m e n t e , y desde los balcones se 
a r r o j a r o n m u l t i t u d de flores sobre la Santa 
Imagen . 
D e s p u é s á a las oc'ho de. l a noche e n t r ó l a 
p r o c e s i ó n en el templo, o y é n d o s e estruendosos 
vivas á la V i r g e n del Perpetuo Socorro, á los 
P P . Redentoristas y a l pueblo ca tó l i co . 
E l acto t e r m i n ó con una Salve á toda or-
questa. . . , , . , 
C U L T O S P A R A HOY 
D I A 2 1 . — L U N E S 
San Lu i s 'Gonzaga , de la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s , confesor; San Terencio, Obispo y m á r -
t i r ; Santos Ruf ino , A p o l i n a r , y Albano , máj> 
t i res , y San ta M a r c i a , m á r t i r . 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de San L u i s 
Gonzaga, con rito doble y color blanco. 
A d o r a c i ó n A ' o r t f m w , — T u r n o : " San Marcos 
Evangel is ta . 
Corte de M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de la 
Buena Dicha, en las .Comendadoras de San-
tiago ó, en San A n t o n i o de la F l o r i d a . 
Cuarenta Horas .—Religiosas Salesas (San 
B e r n a r d o ) . 
C a p i l l a del Santo Cr i s to de San G i n é s . — 
A l toque de o r a c i ó n M e d i t a r d ó n . Rosar io y 
P l á t i c a . 
Cap i l l a del San lUimo Cr i s to de la Sa lud .— 
C o n t i n ú a la Novena á San A n t o n i o á ; las 
(mee y á las seis de la tarde. . 
Iglesia P o n t i f i c i a . — E m p i e z a la Novena al 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . A las once. M i s a 
mayor . E x p o s i c i ó n de S. D . M . P o r la tarde, 
á las seis y m e d i a . . p r e d i c a r á el P. H i p ó l i t o 
G a r c í a . 
Ora to r io del Caballero de Grac ia .—A las 
diez de la n . a ñ a n a y á las seis de la tarde con-
t i n ú a la Novena al S a n t í s i m o Sacramento. 
P a r r o q u i a de San I ldefonso.—Evapiezn la 
Novena á San A n t o n i o , predicando todas las 
tardes á las seis D . F r u t o s Val ienU-. 
P a r r o q u i a de San Pedro el Bea l (Pa loma) . 
A las.ditsz, M i s a m a y o r ; á las seis t e r m i n a l a 
Novena á Sau A n t o n i o de-Padua. 
Religiosas Salesas (San B e r n a r d o ) . (6'ua-
n n t a l l o r a * ) . — ¿ - las seis y media, E x p o s i c i ó n 
de S. D . M - , á las diez M i s a solemne y p o r la 
tarde E s t a c i ó n , Rosar io , Completas y Re-
serva. • 
Religiosas de San Pascual.— f e r m i n a la N o -
vena á San A n t o n i o á las diez y á las cinco y 
media, predicando el P. Laguna. 
C U L T O S P A R A MAÑANA 
M A 2 2 . — M A R T E S 
San Pau l ino , Obispo y confesor; Santos A l -
bano, Acacio y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s ; San-
tos Nieeas y Juan , Obispos ; Santos F l a v i o 
y Clemente, m á r t i r e s , y Santa Consorcia, v i r -
gen- 4 . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de San P a n ü -
uo, con rito doble y color blanco. -
• A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n ó : San F r a n -
cisco de A s í s . • 
v Cor l e de M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de' V a l -
vanera, en San G i n é s , ó de l a Piedad, en San 
Millán.» 
l. Cuaren ta Horas .—'Parroquia de Santiago. 
C a p i l l a del S a n t í s i v w Cr i s to .de l a Salud.-— 
Termina la Novena á San A n t o n i o ; ó las 
once, M i s a con E x p o s i c i ó n do S. D . M . ; á 
las seis de la ' tarde, p r e d i c a r á el " Sr. S i lo -
nis. 
. Ig les ia Pon t i f i c i a . -—A las onee, M j s a en 
honor de San A n t o n i o , y p o r d a tarde, á las 
seis y media, c o n t i n ú a l a Novena a l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
Ora to r io del Caballero de Grac i a .—A las 
diez y á las sois de l a tarde, cont inua la N o -
vena a l S a n t í s i m o Sacramento, predicando 
el Sr. Tel lado. . : . , 
. Parroquia, de Sant iago (Cuarenta H o r a s ) . 
A las siete, E x p o s i c i ó n de S . . D . - M . ; á las 
diez. M i s a solemne: p o r la t a r d e , - á las seis 
y media. E s t a c i ó n , Rosario, V i s i t a de altares 
y Reserva. • ; . ''! ' 
P a r r o q u i a de . Santa M a r í a ( A l m u d e n a ) . — 
Idem i d . á las seis de l a tarde, predicando 
el Sr. Benedic to . ^ . j 
(Este p e r i ó d i c o se pubUca con censura eclo-
S'ústica.) 
V A R I A S D E S G R A C I A S 
CARRERAS DE W>TOCICLETAS 
C O N C U R S O S 
L a « de registradores. 
E n el ejercicio efectuado ayer no fué . 
bado n inguno de los opositores que s o n ^ ^ 
t a r o n . 
• Pa ra hoy, á las diez de la m a ñ a n a , ¿ ¿ 
convocados los opositores comprendidos ^ 
los n ú m e r o s 251 al-280, ambos inclusive. ^ 
CALDAS DE BES AYA 
( S A N T A M V K r . ) 
E s t a c i ó n f e r r o c a r r i l N o r t e , á 70 me t ros 
d e l ' h o t e l . 
A g u a s c l o r ú r a d o - s ó d i c a s , b r o m u r a d a s , 
azoadas, f ue r t emen te r ad i ac t i va s . 
T e m p e r a t u r a 37". B a ñ o s de agua c o r r i e n t e . 
! Especiales pa ra e l a r t r i t i s m e , reumati!:-. 
mo , gota , c i á t i c a , ca ta r ros b ronqu ia l e s , as-
ma , c a r d i o p a t í a s r e u m á t i c a s ; etc. 
I n s t a l a c i ó n b a l n e o t e r á p i c ? . comp le t a . 
G r a n h o t e l r ec i en temen te r e f o r m a d o . 
Pa ra detal les , p í d a s e G u í a a l a d m i n i s . 
t r a d o r . I M P R E N T A : P I Z A R R Ü . 14. 
E y Compañía Preparación 
I N G E N I E R O S 
C A F R S O I N J E S Nrt IISJ A l_C=:S 
O F I C I N A S : P R 1 M , 2 ( A N T E S S A U C O ) . — T E L E F O N O 1.150. 
Cok de gas supe r io r 3,50 ptas. q u i n t a l y 74 ptas. t one lada . ' 
Ga l le ta de A n t r a c i t a 8,85 ptas. saco 40 k í g s . y 74 
Ovoides de A n t r a c i t a 2,50 ptas. " " " y 60 " " 
Cok m e t a l ú r g i c o p a r a fund ic iones y calefacciones. H u l l a s de A s t u r i a s y Fuer , 
toUano . E x p o r t a c i ó n á, p r o v i n c i a s por vagones comple tos y tone ladas . 
C A R R E R A S M I L I T A R E S I 
Colejfio-Academia San Lucas. Cía-, 
ses l . " Julio. REYES, 11. 
C O N F E R E N C I A P R O N U N C I A D A A N T E L A 
UMíÚH DE DAfñÉB ESPADOLAS 
P o r el M . R. P. 
A n u n c i o s , Esquelas de 
d e f u n c i ó n y a n i v e r s a r i o . 
mñM m i U , pral. iziida. 
M A D R I D 
¡ ñ m DI n n 
j P laza do B i l b a o , 2 . 
t i r a n d e p ó s i t o de l i n o -
l e u m y hules de piso. 
C iRINE la mejor cera líquida 
para dar brillo á los pisos. 
VO A N I y B B c 
LA SRXORA 
D E I B 
V I U D A J>E A V E N D A Ñ O 
AGENCIA DE PIBLIC1DAD 
A S I S T E N T E G E N E R A L D E L A S E S C U E L A S P I A S 
Y C A P E L L A N D E H O N O R Y P R E D I C A D O R D E S. M . 
P r e c i o : De wW'é en el kiosco de "El D í - H " . 
D e n t r o de esta Scvci6n pub l i ca r emos amiuc ios cuya e x t e n s i ó n no 
sea s u p e r i o r á 3 0 paLabras. Su p r e c i ó os e l de tí c é n t i m o s po r 
pa l ab ra . E n esta S e c c i ó n tendrá cab ida l a Bo l sa de l T r a b a j o , que 
•era g r a t u i t a p a r a las demandns de t r a b a j o s i wotl anunc ios n o 
• o n de m á s de 10 p a l a b r a í r , pagando cada dos pa labras que ex-
cedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i empre quo los m i s m o s i n -
í e r e s a d o s den pe r sona lmente la o r d e n de p u b l i c i d a d en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
— o — 
Gra t i s f a c i l i t a 
toda o í a s e de s e rv ido re s & 
qu i en los necesite. 
Anunc io s en Va l las , Te lo- ; 
nes. T r a n v í a s ; r e p a r t o de ; 
Impresos y Mues t ras , y Co- ; 
leccicu de carteles en fo ( 
das las p rov inc i a s de Es 
p a ñ a . 
Of ic inas : 
A B A D A , 5, l .« 
mam a m n ñ ionio OE mi 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
R . I . F * . 
Su h i j o p o l í t i c o , D . P a u l i n o de l a M o r a ; nie-
tos, hermanos, hermanos» po l í t i co s , sobrinos, p r i -
mos y d e m á s parientes, 
B U E G A X á sus amigos se s i rvan 
encomendarl a á Dios . 
Todas las Misas que se eelebreri m a ñ a n a 22 c o l 
c o m e n t e en las iglesias de Nues t ra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro (Redentoris tas) y en l a de Je-
s ú s (plaza del mismo nombre) y el 23 en la del Sal-
vador y Sun L u i s Gonaacra (Luises) , s e r á n apl ica-
das p o r el eterno descanso del a lma de •dicha se-
ñ o r a . 
Los e x c e l e n t í s i m o s é i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o 
de Su Sant idad. Arzob i spos de V a l l a d o l i d y Za-
ragoza y Obispos ce M a d r i d - A l c a l á , Santander, 
Zamora , Orihuela y S i ó n liau concedido i n d u l -
gencias en la f o r m a aeos tumbracla. (10) 
. ÍS íLú Ü 
d i n , h i g i é n i c o s , baratos , 
con nues t ros co lumpios , 
"trapecios, an i l l e s , esralaf^ 
| e t c é t e r a . 
U t e n s i l i os de cocina 
i r r o m p i b l e s . Sorbeteras y 
c á m a r a s f r i g o r í f i c a s nor te , 
amer icanas . J a r ro s en f r i a -
dores. I n sec t i c ida Pereat , 
0,50 c é n t i m o s . Pinza? para 
r o p a ' 6 0 c é n t i m o s caja de 
t res docenas . -Mi l ú t i l e s de 
casa. M A i l l Ñ . 12, plaza de 
H e r r a d o r e s , 12 (esqu ina á 
¡ S a n Fe l i pe N e r i ) . 
P A R A B U E N O S I M P U L -
SOS Y S E L L O S C A U C H O , 
Encomienda . 2 0 , d u p l i c a , 
do. A p a r t a d o 1.71, M a d r i d . 
Red acción y Adm inistraci 5n: 
Desenflaño. n.0 O. - HADil!3 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madragada en la Imprenta, 
CALLE DE PIZARRO, 14.—Los pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Artículos Industriales.. l í n e a 
E n t r e í l l e t s 
Noticias • 
B ib l iograf ía "t 
Reclanios 
E n la cuarta p l a n a . . . -
Idem íé . plana entera. 
Idem Id. media plana.. 
Idem Id. cuartf. plana. 
Idem Id. ortavo plana. 
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j{ UnH>n postal 
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EMILIO CORTES 
AGENCIA D2 PUBUCIDaO 
A n u n c i o s en general . 
Jacouaetrezo, 50 . p r i m e r o , 
E R A N E A N T E S 
PIRAYAS a r i s t o c r á t i c a s , 
/ é n d e s e ó a r r i é n d a s e ho -
t e l v ia jeros , h o t e l i t o amue-
blado f a m i l i a . Do? grandes 
locales. V é n d e s e fasa ve-
cindad T e r r e n o para ho-
t e l i t o . I n f o r m e s : I lv.stra-
t r a c i ó n . 4 , 2 .° . centro . 
S E Í V O K I T A mecanogra-
Tista, desea c o l o c a c i ó n mo-
desta. J e s ú s de l Va l l e , 2 i , 
i p r i n c i p a l . 
S E Ñ O R A d i s t i n g u i d a , 
p r á c t i c a en labores, desea 
¡ c o l o c a r s e . I n m e j o r a b l e » In-
I formes. A l c a l á , 9. L a Pa-
i r i s i é n . 
' V E R A - S E O ©a Re inosa . j 
Se a r r i e n d a he rmosa icasAi j 
dOce camafi, a g u a , h u e T . ! 
t a , c o r r a l , cuadras , coiche.: 
r a . I n f o r m a r á n : Gene ra l ; 
A d r a n d o , 7. J 
VARIOS 
PO]Vl>r\5QTTR, fo r t a l e - , 
ce y hace poner á las ga-
l l i n a s . Recomendada d u - i 
r a n t e la m u d a . E l M a t e r i a l 
A g r í c o l a . Zaba lb ide . n ú . 
m e r o B 11 y 13. B i l b a o . " ' i 
; A P A R A T A * » a u t o m á t i c o s i 
y de bomba , . desde dos 3 
ochen ta l i t r o s , para p u l . 
•per ización. de á r b o l e ? , v i . i 
fias y p lan tas d e h u e r t a y 
€e j a r d í n , m M a t e r i a l ! 
A g r í c o l a . Zaba lb ide , nú . ! 
a ñ e r o s 11 y 13. B i l b a o . i 
S E Ñ O R I T A , « r r é c e s e 
¡ima de gobierno. L i s i a de 
Correos, postal 4 50. 
DOS J O V E N E S , - a t i e n -
do C o n t a b i l i d a d M e r c a n t i l , 
ú r g e l o s c o l o c a c i ó n . Galdo, 
3, p r i m e r o . 
J O V E N , p r á c t i c o cuidar 
enfermos, o f r é c e s e . Refo. 
reacias Inmejorab les . Jar-
dines, 7. 1.* Izqu ie rda . 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e ama 
gob ie rno poca f a m i l i a 6 
sacerdote. M a d r i d ó fuera. 
Ca rmen , 14, 3.°, 3. 
C O C I N E R A coa imfer . 
mes, o f r é c e s e . M o r a t í a , 33i 
cuarto. 
S A C E R D O T E graduado , 
con m a c n a p r á c t i c a , da 
"ecciones de p r i m e r a j se-
gunda e n s e ñ a n z a á d o m i -
c i l i o . R a z ó n , P r í n c i p e . 7, 
p r i n c i p a l 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a d « . 
pea d ien ta comerc io , casa 
l o r m a l , educar nífiod 6 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . Saa 
A n d r é s . 1 dupl icado . 
m SiSA DE Lf l ESPERANZA" i 
P O R D O N J O S E 
A N T O N I O B A I J B O N T I N 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de 
3 PESETAS 
"EL DS3d t i " 
Unicas aguas pa ra c u r a r los ca ta r ros de l a n a r i z , 
; b ronquios , p u l m ó n y pre d i s p o s i c i ó n á con t rae r los . 
' Grandes r e f o r m a s . Pa ra i n t o r m e s el s e ñ o r a d m i n i s . 
t r a d o r . 
J O V E N se ofrece para 
camare ro , lacayo ú ocupa-
c i ó n a n á l o g a ; buenas r e f é l 
rencias . I n f o r m e s : A d m i : 
n i s t r a c i ó n d é E L D E B A T E . 
P E R S O N A fcrmal7~di> 
confianza, desea cargo en 
o ü c L i a , sabiendo C o n t a b i l i -
dad. R a z ó n : Tahona de 
las Descalzas. 4, 4-• i n -
t e r i o r . 
-.Í- Xa. M. v f JL & • ,í. L \ i i j 
( S A ' N T A N D E R ) . A b u m l á n t e s y excelentes m a n a n t í a , 
ley. s iu i g u a l p a r a e n f e r w e í i a d e s de l a p i e l , na r i z , 
• g a r g a n t a y o í d o s , m a t r i z y anejos. E s p e c i a l í s i m a s 
p a r a los c a t a r r o s d e l apa r a t o r e s p i r a t o r i o y de l d i . 
ges t ivo , y p r e d i s p o s i c i ó n á cent raer los . P í d a s e gnfíi 
a l a d m i n i s t r a d o r . Gran H o t e l de Ontaneda, desde 
8,50 \ pesetas. . , 
l í l 
s tnas 
J U A N A D O R U'ON 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
pa t en t ado , s u p r i m e cal los , 
durezas , en t r e s d í a s . F a r -
m a c i a P u e r t o . P laza San 
I l d e f o n s o , 4. U n a peseta. 
Bolsa del trabajo 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
P R O F E S O R A do fran« 
c é s . - Lecciones k domicilio. 
Honorar ios m ó d i c o s . Se-
rra l lo . 80, bajo , interior 
derecha. 
P R O F E S O R de prime-
ZÍ» y s e g u n i a e n s e ñ a n z a , 
repatr iado por causa de 
l a guerra, desea lecciones 
é traduce l e í es. Angel J a -
é o n . A l c a l á , 187, 2.» Iz-
f uierda. 
C A R P 1 N T E R O con ban 
•o y herramienta o f r é c e s e 
t r a b a j a r Jornal; encarga-
rlaae de obra r>or admi-
n i s t r a c i ó n , Madrid 6 fue-
r a . Toledo. 96, Victoriano 
Martines. 
S E Ñ O R I T A de compa-
ñ í a o f r é c e s e buena casa. 
S a b » p iano . O l i v a r , 6. 
B E S O R A viuda., desea 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó n i ñ o s 
ó cu ida r de casa. T a m b i é n 
a c e p t a r í a p o r t e r í a , pues 
t iene un h i j o m a y o r de 
edad. H i l a r i o P e ñ a s c o , 3, 
principal interior. 
C A B A L I J í R O desea co-
o c a c i ó n , por modes ta que 
¿es. Velarde. 12, segundo, 
l í q u i e r d a . 
M O D I S T A francesa. Cor.' 
ta, prepara , da lecciones 
cor te d o m i c i l i o . A l b e r t o 
A g u i l e r a . 12 1.° 
S E Ñ O R A , buenos i n f o r -
mes, se ofrece c o m p a ñ í a 
6 d i r e c c i ó n en casa c a t ó l i -
ca. Cos tan i l l a Desampara-
dos. 3, ba jo derecha 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modis ta , o f r é c e s e á domL 
c i l i o . E c o n ó m i c a M o r a -
t í a 33, 4.a 
i v a v ^ a v > a v a » 3 i i 
Se ha puesto á l a v e n t a , a i prec io de 50 c é n t i m o s , 
¡la Conferenc ia i n a u g u r a l del curso orgoniaiado por 
¡la J u v e n t u d M a u r i s t a , p r o n u n c i a d a por el i luMtrísi-
jmo Sr. D . A n t o n i o Goicoechea. sobre e l t e m a "Pa-
t r i o t i s m o y c i v i s m o " . 
So vende en e l K i o s c o de E L D E B A T E . 
C A L D B L A S D E T U Y ( P o n t e v e d r a ) . 
Aguas azoadas t e rmales pa ra e l apa ra to r e s p i r a t o . 
r i o y r e u m a t i s m o . C u r a c i ó n de los ca ta r ros de los 
bron.qoios y e l m á s eficaz m e d i o de e v i t a r l o s . 
D e p a r t a m e n t o s balnear ios y d e m á s servic ios h i d r o . 
l ó g i c o s d e n t r o del Oran H o t e l de l B a l n e a r i o , el cua l 
se h a l l a s i t u a d o á 20 metros de la e s t a c i ó n de Ca l . 
d é l a s y r e ú n e t o d c i los ade lan tos modernos . G .an 
comedor de mesas pa r t i cu la re s . Precios ecor ó m k o s . 
Serv ic ios de c o r r e o y e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a den t ro del 
H o t e l . B e l l í s i m o s panoramas y bon i t a s excursiones á 
d i s t i n to s pun tos de Ga l i c i a y P o r t u g a l . T e m p o r a d a de 
1 de J u l i o á 3 0 de Sept iembre. Para i n f o r m e s y fO. 
Uetos, d i r i g i r s e a l a d m i n i s t r a d o r . 
Puede u s t e d 
p a s a r vanos 
d ía s a g r a d a -
blemente dis-
t r a í d o con la lec tura del m á s ameno de los 
l i b r o s de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
U N B A D E B U E N O S A I R E S 
Serv ic io mensua l sa l iendo de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y de Cádiz el 
¡ p a r a Santa Cruz de Tene r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s ' A i r e s ; emprendiendo el 
I v i a je de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y 5JEJLGO 
f kx / C o • ! Serv ic io mensua l sa l iendo de G é n o v a e l 2 1 , de L a r c e l o n a e l 25, de Máljgfc 
UHWJUM ( o t í f l l H í l u S f l e l 28 y de C á d i z e l 30, p a i a N e w Y o r k , Habana . V e r a c r u z y ' P u e r t o Méj ico. Re-
greso de Verac ruz el 27 y de Habana el 8.0 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de B i l b a o e l 17, de Santaaider e l 19, de Gijón 
¡e l 20 y de C o r u ñ a el 2 1 , para Habana y Verac ruz . Salidas de Veracruz el H 
y de H a b a n a e l 20 de cada mes^ para C o r u ñ a y Santander . -
L I N E A D E V E M E Z t E L A - C O L O M B I A 
Serv ic io m e n s u a l sa l iendo de B a r ^ e i o n a el 10, el 11 de Valencia , el 13 d« 
¡ M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada mes, p a r a Las Pa lmas , Santa Cruz de Teae-
r l * * , Santa Cruz de la Pa lma , Puer to R'.co, H a b a n a i P u e r t o L i m ó n , Colón , Sa-
ban i l l a , Cunacao, P u e r t o Cabello, y La Guayra . Se" a d m i t e pasaje y carga üoa 
¡ t r a s b o r d o para Verac ruz , T a m p i c o , P u e r t o B a r r i o s Car tagena de Indias . Ma« 
raca ibo . Coro, C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y pue r tos de l P a c í f i c o . 
J J X E A D E F I L I P L N A S 
Trece v ia jes anuales , a r r ancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de Co 
. r u ñ a . V i g c , L i sboa Oád iz , Car tagena y Valencia , pa ra sa l i r de Barcelona cada 
' c u a t r o m i é r c o l e s , ó' sea: 6 Ene ro , 3 Feb re ro , 3 y 3 1 M a i f o , 28 A b r i l , 26 Mayb. 
p r o p u n c i a d a en la Semana 
:: Social de P a m p l o n a :: 
por el reverendo padre 
D e v e n t a e n e l k i o s -
c o d e E L D E B A T E 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s . 
Sierpe, 8. 
LOS P R O P I E T A R I O S 
c a t ó l i c o s , cuantos p r á c t i -
camente q u i e r a n ser lo, 
s iempre que necesi ten de 
maest ros ú obreros deben 
d i r i g i r s e á l a B o l s a del 
T r a b a j o de los C í r c u l o s 
C a t ó l i c o s , o o f t a n i l h i de 
San A n d r é s , 9. 
P R A C T I C A N T E M e d i d , 
na, C i r u g í a , buena conduc-
ta , desea c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : M a r q u é s U r q u L 
3o, 40. bajo. 
C E N T K O P O P U L A R 
C A T O L I C O I>E L A I N . 
M A C U L A D A . — R e y P r a n . 
cisco, 5 . — H a y ofer tas de 
t r a b a j o pa ra los oflcloa s i - 1 - ; 
gu i en t e s : ayudan tes de ce . M A ^ 1 3 ^ P R A C T I C A D E L L E V A R A LOS N I Ñ O S A 
r r a j e r o y e n t a r i m a d ores. 
S E Ñ O R I T A i n s t r u i d a , 
o f r é c e s e p a r a educar n i . ; 
ñ o s ó v i a j a r . M a g d a l e . 
na , 19. ( 4 9 4 ) 
" T O R T T E R I A " 6 cargo a n á . 
logo, o f r é c e s e m a t r i m o n i o . 
M e s ó n de Paredes, 19, 




PII m\m CIRICI yfniHii 
Se r emi t e á provinc ias p o r 2,30 p e s e t a s y a l 
extranjero p o r 2 , 5 9 p e s e t a s . De venta en 
nuestra Administración y en el Kiosco de "BL DEBATE1'. 
Acreditados talleres de! escultor 
por e l L H é s M t e r o de l a U n i ó n A p o s t ó l i c a 
1). F . J A V I E R M O R E N O Y M A R T I N E Z • 
Obra cuya l e c t u r a in teresa á todos, y p r i n c i p a l -
men te á los encargados de p repara r á los n i ñ o s para 
r e c i b i r d i c h o Sacramento . 
De ven te en e l K i o s c o de E L D E R A T E , á 1 peseta. 
I m á g e n e s , Al ta res y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
i igiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t ru ido personal . 
Pura la corraspontlonclv, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
S E Ñ O R A formal ó ins-
trudda, sabiendo f r a n c é s , 
•e ofrece como s e ñ o r a de 
comjpañla , para dar lec-
ciones 6 como ama de g o . 
bierno. Serrano, 80, Inte-
^ o r , bajo derecha. 
J O V E N estudiante, ala; 
r*cursoe. v e » i d o provin-
cias, desea s e c r e t a r í a par- i 
tteular 6 i n s p e c c i ó n colé- : 
g l o , ayudarse c a r r e r a . 
F u e o e a r r a l . 22, p o r t e r í a . ; 
S E O F R E C E pe rso n a ¡ 
apta para guarda jurado,! 
particular, ó cargo a n á . i 
logo. Imformes: P r í n c i p e . 
7, principal . Conserje . I 
S E 5 Í O R A o f r é c e s e ama 
g o b i e r n o casa, c o m i d a , f a . 
m i l l a , sacerdote. M a d r i d , 
f ue ra . O l i v a r , GO, 2.", 3. 
( 4 9 6 ) 
• • C H A U F F E U R " , diez y 
n u e v e a ñ o s , se ofrece, 
pocas pre tens iones . B r a v o 
M u r i l l o , 23. ( 4 9 7 ) 
B U E N ca j i s ta , o f r é c e s e á 
p rov inc i a s . A . O. T o r i j a , 4, 
p e l u q u e r í a . ( 4 9 8 ) 
V E L A S D E 
CHOCOLATES 
Q O Í N T I H RÜ1Z DE Q A ü N i 
V I T O R I A • 
V c u ti» en, i H a U r i u » a A T U K N I ^ A G A K C l A 
S a n B e r n a r d i n o t 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
FRANCISCO DE VALLES "EL DIVINO" 
P O R I>ON E U S E B I O O R T E G A 
Y D O N B E N J A M I N M A R C O S 
P r ó l o g o de l D O C T O R B O N I L L A T S A N M A R T I N 
P rec io : 4 ptas. De ven ta en el K iosco de "EL DEBATE/ 
| A L M A C E N D E T E J I D O S 
S E V I L L A , 16 Panamás, Muselinas lana, Batistas, Popallnos, 
i S u c u r s a l t Percales estampados, Lanería, Arganííes, Céfi-
I ARE NAL, 20 ros, Piqués, Driles, Tapetas hila. 
C o m p r e u s t e d 
fes discursos Drommciaiia» par i l 
Sr. Vázquez de Mella P. Z a c a r i ^ M a r ^ j 
D. Alejandro Pidal g Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndei 
y Pelayo» en el teatro de la Princesa» 
f » r « s c l o : L I ! M / \ F » E S E X , A w m De v e n t a L e n j U ^ ^ 
SEIIVICTO JPBLEGI^ICÓ 
^ l L R \ r ) OA 
A las siete de la mañema constít -
el Ju rado en Campo V o l a t í n para el 0 
l ida á los motoristas que se disputah* ^ 
campeonato de E s p a ñ a . ' ' 'in ^ 
A las siete y media eomenzaron á ] " 
las salidas de.minuto en minuto. • e 
* "Después de las salidas dé5 todos 1 
rredores, el subdito f r ancés Fernando f? 
n i t , que los s e g ü í a - m o n t a d o en Una ^ 
cicleta, al pasar por Deusto a t r o n S f í 
una n i ñ a de pocos años , de j ándo la muerf * 
E l motoris ta p r o d ú j o s e la fractura d i 
c r á n e o , quedando moribundo. ^ 
A las tres de la tarde salieron de Tol 
los motoristas, sin que hasta entonces h 
bieran tx-urrido más incidentes. l ' 
Z A R ' / A ' K Í J A . — A las siete y media {sei, 
c i l l a ) . Los cascabeles y Sangre gorda-~A 
las . d i ez y m e d i a ( d o b l e ) , l>or ú l t ima VM 
y á p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o , E l conde de m 
x e m b u r g o . 
A P O L O . — • ( U l t i m a s e m a n a ) . — A las sieu 
( s e n c i l l a ) , E l ch ico de las P e ñ u e l a s 6 XA 
h a y m a l como e l de l a e n v i d i a . — A las ctis/ 
y c u a r t o ( s e n c i l l a ) , L a t i e r r a del Sol. A 
once y t res cua r tos , ( s e n c i l l a ) . E l chico de 
pt. P e ñ u e l a s ó N o hay m a l como el de v 
e n v i d i a . 
O O M T O O . — ( . U l t i m a s e m a n a ) . — A las dies 
( s e n c i l l a ) , I d e a l . Recuelo y L a playa do 
m o d a . — A . las,"once ( d o b l e ) , . E l gusano de 
luz y L a - r e a l ga^pa. 
G A L E R I A D E L A G U E R R A (Brasseric 
d e l Palace H o t e l ) . — E x p o s i c i ó n de batallas 
de l a g u e r r a e u r o p e a . — E n t r a d a , 50 cén. 
t i m o ? . . . 
vusn-'w • - —; • - . • - -r i ' - - - - - - - • 
23 J u n i o , 21 J u l i o . 18 Agos to , 15 Sep t i embre , 13 Octubre , 10 Noviembre y » 
D i c i e m b r e ; para P o r t - S a i d Suez, C o l o m b o , Singapore , l i o Uo y M a n i l a . Salí-
Idas de M a n i l a cada c u a t r o ' m a r t e s , ó sea: 26 E n e r o , 23 F e b r e r o , 23 Marzo, 20 
A b r i l , 18 Mayo , 15 J u n i o . 13 J u l i o 10 Agos to , 7 Sept iembre , 5 Octubre, 2 / 
30 N o v i e m b r e y 28 D i c i e m b r e , para S ingapore y demAs escalas in te rmedias qw* 
á la ida hasta Barce lona , p ros igu iendo e l v i a j e pa ra Cádiz^ L i sboa , Santander 
y L i v e r p o o l . Serv ic io por t r a sbordo p a r a y de los pue r tos d * l a costa oriental 
de A f r i c a , de l a I n d i a , Java, Suma t r a . Ch ina , J a r ó n y A u s t r a l i a . 
I ^ \ E . \ D E F E R N A N D O P O O 
Serv ic io mensua ' sa l iendo de B a r c e l o n a e l 2, de V a l e n c i a e l 3, de - ^ ^ j ! 
|A1 4. de C á d i z el í , para T á n g e r , Casablaaca, M a z a g á n . Laa Palmas. Santa 
i Cruz de T e n e r i f e . San t a Cruz de la P a l m a y puer tos de la coste accidental ae 
¡ A f r i c a . , i -
Regreso de F e m a n d o Pdo e l 2, hac i endo las escalas de Canarias y ae »• 
i P e n í n s u l a ind icadas en el v ia je de Ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servic io m e n s u a l sa l iendo de B i l b a o y Santander e l 16, de G l jón e l l7-
de C o r u ñ a e l 18, ó e V i g o el 19. de L i s b o a e l 20 y de Oád iz el 23. para i " 
Jane i ro , M o n t e v i d e o y - B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de regresc>T , , toa 
Buenos A i r e s e i 16 para M o n t e v i d e o , Santos. R í o Jane i ro . Canarias, uiso • 
V i g o . C o r u ñ a , G i j ó n . Santander y B i l b a o . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las -oondiclonos m á s favorables y P ^ 5 4 ^ 1 ^ 
á nuienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t rabo e s m e r a ' f 0 1 ' ^ a í i a 
ha ac red i t ado en su d i l a t a d o eervicSo. Todos los vapores t i e n e n teiegr 
Bin n í l o a . Ar*os 
T a m W é n se a d m i t e carga y se espl aeo pasajes para todos ios p u e r ^ 
mundo : serv idos DOT l í n e a s recu la res . 
